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De hoy. 
Madrid, Mayo 11. 
E L O R D E N P U B L I C O 
E l gobierno desmiento qne haya, como 
dicen algnncs periódicos, agitaciones en 
Lérida y Valencia. 
Las noticias que se reciben de provin-
cias sen tranquilizadoras. 
Se ha restablecido la tranquilidad en 
Earceloca. 
LA NOTA DEL DIA 
E l suceso de más importancia 
debiera ser hoy el informe de la Co-
misión que fué á Washington á 
tratar de la enmienda Platt; pero 
merced á una indiscreción del se-
ñor Méndez Capote, Presidente de 
la Comisión y de la Asamblea 
Constituyente, el referido informe 
ha pasado á ocupar un lugar secun-
dario en el interés público, por ser 
motivo de todas las conversaciones 
y objeto de sever ís imas censuras el 
hecho á que nos hemos referido en 
un suelto de la edición de esta ma-
ñana, hecho que E l Mundo comenta 
en un artículo á cuya cabeza se lee 
lo siguiente: 
ESCANDALOSO SUCESO 
CON MOTIVO DEL INFORME 
DE LA COMISION 
Det t apa r io ión de ana hoja del infor-
me.—Gravee oonsecaenolae.—Méndez 
Capota entrega el o r ig ina! del informe 
al p e r i ó d i c o L a Discusión, después de 
ordenar qae á n i n g ú n p e r i ó d i c o se le 
e n t r e g a r a . — O o r o n a í i o se niega á devol-
ver el bor rador .—Vil laendaa renonoia 
á la S t o r e t a r í a , — L a D i s c m i ó n no sale 
por a v e r í a s en la maqaioa y Coronado 
se ocu l t a . — E l D r . Tamayo en la Con-
v e n c i ó n . — L a C o n v e n c i ó n , el Gobierno 
americano y el p^is esperando á qae el 
s e ñ o r Coronndo arregle la maquina de 
L a Distivs 6n, 
D e s p u é s hace el colega una ex-
terna relación de lo ocutrido en la 
cual hay este detalle curioso: 
£ 1 jneves , á la ana de la tarde, se re-
c i b i ó en las o t í c i n a s de la C o n v e n c i ó n 
el o r i g i n a l del informe, para qae se sa-
casen las neoenarias copias á r epa r t i r 
ó los delegados y á la prensa. 
Cnhndo se estaban preparando para 
el t r á b a l o referido las onar t i i l as por el 
sefior A l b i n a , ana iner te r á f a g a de 
Viento lee r e v o l v i ó echando á volar 
ana qne d e s a p a r e c i ó por ano de/Ios 
balcones de la o ñ n i n a . 
A este sacepo nadie d ió g ran impor 
taLcia , pues para todos no hab la m á s 
qne i r á o^sa ael ^ ñor M é n d e z Capote, 
qoe era quien lo h a b í a redactado, para 
qn© ^iese de noevo la cua r t i l l a referí-
d;., que era la marcada con el n ú m e r o 
2^, y s in embargo, este p e q u e ñ o inc i -
dente, pn&n graves ooosecuenoias de-
b í a t raer consigo! 
¡Hombre, no; las consecuencias 
no son tan graves! 
¿Qae no queda muy bien parada 
con eso la seriedad de los grandes 
estadistas de la Convención? 
E s verdad; pero eso aquí no ha 
podido sorprender á nadie poique 
ya eran de sobra conocidos. 
Y en Washington parece que 
también tuvieron en cuenta la po-
sibilidad de esas y de mayores 11-
írerezas al redactar la enmienda 
Platt. 
De suerte que no hay que exa-
gerar las cosas, porque también es 
j d í c u l o transverberarse de tr isteza 
J a un grave fundamento. 
E l M á E Q ü £ S D £ R á 6 i L L 
E s t a tarde embarcará para los 
Estados Unidos, á donde va por 
breves días para asuntos particula-
res, nuestro querido y respetable 
amigo el señor Marquéis de Rabell . 
L'eve feliz viaje. 
LOS A U 1 8 E 8 DEL 
H a dicho el D I A R I O D E L A MA-
RINA, y en ello se ratifica, qne no 
es exacto que el contacto de los 
alambresaereos del tranvía eléctri-
co, salvo en casos muy excepciona-
les, produzca "la muerte instantá-
nea" de nadie, sino una conmoción 
más ó menos v i o l e n t a , 8 e g ú n e l tem-
peramento del que sufra el acciden-
te. A losque pongan esto en d ú d a l e 
recomendamos la lectura del parte 
de policía, que pubicamos en el l u -
gar correspondiente de este mismo 
námero . 
Estando el empleado d é l a citada 
Empresa, don Manuel Aguilera, 
inspeccionando los alambres aéreos 
en la calzada del Monte, tuvo se-
g ú n parece un momento de descui-
do y se apoyó en los citados a lam-
bres, recibiendo toda la corriente 
eléctrica, por lo que hubo de sufrir 
una gran conmoción , cayendo des-
de lo alto del carro escalera que 
usan los empleados de dicha E m -
presa para las reparaciones de la 
l ínea. 
Auxiliado oportunamente el se-
ñor Aguilera, se comprobó que á 
consecuencia de la caida había 
sufrido extensas contusiones; pero 
la conmoción producida por la co-
rriente eléctrica desapareció en se-
guida. 
A la hora en que escribimos, el 
lesionado que se encuentra en la 
quinta la Covadonga, del Centro 
Asturiano, sigue mucho mejor y se 
espera que curará en muy breves 
días de las contusiones que sufrió 
al caer. 
EL m u m 
DE U COMISION 
A LA CONVENCION 
CONSTITUYENTE 
Cumplo á la Comisión nombrada el día 
13 del pasado mes de abril "dar cuenta del 
resultado de sus gfstiones á esta Conven 
ción, que le couQara un tan arduo como 
honroso encargo. Al hacerlo, procurará 
exponer una relación concisa, pero comple-
ta y rlgurocamente exacta y fiel, de todos 
los hechos que puedan interesar á la Con-
vención ,al objeto especial qua motivó el 
c i tá io acuerdo del día 13 do abril . 
La Comisión debe empezar exponiendo á 
sus compañeros cómo entendió ella su m i -
sión y la forma en que estimó que debía 
cumplirla. En numerosas y constantes re 
aniones, bajo la presidencia del presidente 
de la Convención v actuando corno secreta-
rio el general Betancourt, la Comisión He 
gó siempre á los acuerdos más perfectos 
sobre los indicados extremos, obteniend ) 
que en todos sus actos resplandeciera una 
completa identidad de criterio y presenta-
ra siempre la conducta más uniforme. 
Consultado el nombramiento de la Co 
misión, vióse que su ot>jr-to era "conocer 
"las miras y propósitos del Gobierno de 
"los Estados Doidos acerca de cuantos 
"particulares se refieran al establecimien 
"to de un orden definitivo de relaciones en 
"lo político y en lo económico entre Cuba 
"y los Estados Unidos y gestionar con el 
"propio Gobierno las bases de un acuerdo 
"sobre esos extremos que proponer á la 
"Convención para su resolución final." 
Estudiado ese acuerdo, con vista de todos 
sus antecedentes, y teniendo muyen cuenta 
el criterio dominante en la Convención, 
opuesto de modo especial á las cláusulas 
3^ b ' y 7n de la llamada En rienda Platt, 
la Comifión llegó á esre acuerdo, comj nor-
ma de su conducta: proceder, desde luego, 
á obtener una infirmación cumplida sobré 
las miras y propósitos del Gobierno de los 
Estados Unidos acerca de los particulares 
que indica el acuerdo de la Convención, y 
si de ello resultaba la posibilidad de esta-
blecer las relaciones que allí se indican so 
bre otras bases qne las contenidas en las 
citadas cláusulas 3a, 6a y 7a, gestionar en-
tonces un acuerdo que proponer á la Con-
vención para su resolución definitiva. Caso 
de que no apareciera la posibilidad de pac-
tar sobre esas otras bases, l imitar su come-
tido á obtaner una información extensa, 
completa y detenida, á fin de que la Con-
vención pudiera llenar su deseo, que ella 
estimó necesario, de proceder con pleno co-
nocimiento de causa al acirdar de modo 
definitivo sobre todos los extremos de la 
contestación que deba' darse á la comuní-
ppf£¡uy m FJ 
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oación del Gobernador Militar de esta Isla 
de fecha 2 del pasado mes de Marzo. 
Llegados el miércoles 24 de Abr i l á las 
ocho de la mañana á Washington, donde 
fué recibida la Comisión de de la manera 
más cortés por el Gobierno americano, so-
licitó ese mismo día ser recibida en audien-
cia por el presidente de los Estados Unidos 
y por el secretario de la Guerra, audien-
cias que fueron en el acto concedidas para 
el día siguiente. 
El propio día 24, y en re inlón que duró 
más de cuatro horas, la comisión examinó 
toda la dor jmentación que llevaba refe-
rente al objete que se la confiara, y estudió 
todos los datos y antecedentes relacionados 
con el asunto, llegando á este unánime 
acuerd,»: la manera más eficaz de obtener 
la información que se necesitaba, era ex-
poner los ontivos que presidieron al nom-
bramiento de la Comisión, las opiniones do 
minantes en la Convención y en el país cu-
bano y hacer un estudio crítico exegótioo 
de la enmienda Platt, á fin de que apare 
cieran de relieve sus def ictos y sus i n -
convenientes y las dificultades que su ex s-
teacia, su redacción y su contenido ponían 
de manifiesto. Creyó la Comisión que este 
era un camino práctico y seguro para ob-
tener declaraciones que diesen á conocer, 
de una parte, el objeto, fia, alcance y ten-
dencias de la Enmienda Platt y loqueen 
elU deba entenderse como substancial 
para el Gobierno americano, y que, de 
otra parte, in úcaran de modo autént ico 
las miras y propósitos de ese Gobierno 
acarea de CUÍUCOS particulares se refieran 
á las relaciones que deban existir entra los 
dos pueblos. Se convino en que el presi-
dente llevara la voz de la Jomisióa, sin pef-
j . i i c io d é l a s indicicionas ó sugestiones que 
desearan hacer los compañeros en el cur-
so de las conferencias. 
E1 jucv s 25, á las once de la m a ñ a n a , 
fuimos recibidos por el Secretario de la 
Guerra, quien, después de nuestra presen-
tación, que le fué hecha por el subsocre-
tnrlo do la Guerra, y por el gobernador 
militar de esta Isla, nos dijo que teoían or-
den del Presidente de llevarnos á la entre-
vista que de é! hibiamos solisitado, y que 
si deseabimos hacer antes algunas indica-
ciones, nos serian oidas con agrado. 
El presidente de la Comisión expuso en-
tonces, de la manera más concisa posible, 
el objeto que se proponía la O 'misión. Para 
ello se vió obligado á narrar Ins anteceden-
tes indispensables; exouso el estado actual 
del asunto en la Convención; cómo no ha-
bía sido aún aceptada ni rechazada defini-
tivamente la Enmienda Platt, pero que pre-
valecía el criterio opuesto á ella; expuso 
concretamente loa motivos principales de 
esa oposición, refiriéndose, para ello, como 
a datos pr cisoa, á la joint resolution de 
1898 y á la, manera cómo ella había sido 
entendida p ¡r los cub inos y por el propio 
Gobierno americano, seyün revelaban el 
Tratado de París, loa actos y deciameiones 
de dicho Gobierno, la convocatoria de la 
Convención, y más especialmente, la modi-
ficación qua de modo autorizado se hizo de 
uno de los extremos de e*a convocatoria; 
que sobre esos supuestos había siem iré pro 
cedido el pueblo cubano en sus relaciones 
con el Gobierno americano y sobre ellos h i 
bía levantado toda su obra la Convención; 
que ésta había entendido que, aun cuando 
las relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos serían de carácter especial, debie-
ran ser tratadas y establecidas de nación á 
nación por los Gobiernos da ambos país a, 
y explicó cómo la Enmienda Plat t plantea-
ba la cuestión en un terreno distinto; hizo 
consideraciom-s sobre el preámbulo de la 
misma y sus cláusulas principales, y muy 
especialmente acerca de la 3a y 6a, ind;cin-
do la neceaidad do realizar, cuando fuere 
oportuno, un estudio detenido de toda la 
Enmienda, para ver afí que es lo qua el 
Gobierno americano considera como subs-
tancial ó esencial en dicha disposición y 
conocer nosotras el verdadero alcance, la 
tendencia y los límites de cada c láusa 'a y 
los propósitos del Gobierno americano so-
bre el asunto; expuso también que el as-
pecto económico de las futuras relaciones, 
tan vital para Cuba, quedaba completa-
mente desatendido en la Enmienda, cuan-
do nosotros entendíamos que el momento 
de pactar sobre las relaciones polít icas era 
la ocasión oportuna de acordar también so-
bre laa n-laciones económicas, y c incluyó 
afirmando que el viaje de la Comisión sig-
nificaba la confianza que se tenía en los 
rectos propósitos del Gobierno americano y 
la esperanza que se abrg.iba do 1 egar á 
un acuerdo que permjtiera asegura% desde 
Im'go, que no existiría nunca ni siquiera el 
más ligero pretexto para que el pueblo de 
Cuba abrigase en civilquier tiempo hacia el 
de los Estados Unidos orre sentimiento que 
el de la amistad -pás estrecha y la f aterni 
dad más cordial: qu s es abamos convencí 
dos de que nuoatro p^ís necesitaba, como 
condición esencial de vida, que las estre-
chas relaciones políticas y económicas que 
medinran entre él y los Estados Unidos es-
tuvieran vivificadas por nuestro ca- iño y 
caldeadas por nuestra gratitud, cosa en cu-
ya realización confiábamos, puea q ie aólo 
para constituir en Cuba un pueblo dichoso, 
libre y feliz habían los Estados Unidos de-
rramado la sangre de sus hijos y gastado el 
tesoro de sus arcas, al hacer suya la causa 
de la ind pendencia de Cuba, que había 
constituido la aspiración de tres generacio-
nes de cubanos y nos había costado cin-
cuenta años da fatigas, luebas. martirios y 
sacrificios. 
El aeñor Sec-otario contestó que hab í a 
oido con gusto las anteriores manifestacio-
nes, que calificó de einceras y francas, y 
dijo que él también hablar ía con sinceri-
dad 7 franqueza, pero qua an'es debía 
preaentarnos al Prasidanto, cuya expresa 
autorización necesitaba para tratar del a-
sunto con nosotros. 
Inmediatamonte después fuimos llevados 
á la Mansión Eiecativa.—A nuestra llega-
da, estaba el Presidente da los Estados ü -
nidos confaremiando con el secretario de 
la Guerra, que se había trasladado directa-
mente de su despacho á la Casa Blanca, 
con el fin da anunaiar nuestra visita. Poco 
después fuimos recibidos por el Presidente, 
á quien fuimos presentados por el secreta-
rio do la Guerra, y da quien obtuvimos la 
más cordUl acogida. Después da cambia-
dos los sxludoa entre el Presidente y la Co-
misión, nos expuso ol Presi lente qua el se-
cretario da la Guerra le Inbia indicado ya 
el objeto de nuestro viaje; qua él hab la r í a 
inmediatamento después, de modo extenso, 
con el Secretario, y encargar ía á éste qae 
con toda preferencia y segúu sus instruc-
ciones tratara el asunto en sucesivas en-
trenstascon nosotros. Allí mismo quedó 
convenida la primera entrevista para el 
propio día á las tres de la tarde. 
El mismo dia 25, de 3 á ü de la tarde, y 
el día 21), también de 3 á 6, celebró la Co 
I misión conferencias intarasantisimas con el 
secretario da la Guerra. En ella i fueron 
examína los da una manera detenida todos 
i y cada uno do los aspectos del problema 
qae nos aoupa. En el curso de esia confe-
rencias obtuvo la Comisión declaraciones 
que no vacila en calificar de importantes 
Para más claridad, t r a t a r á da expouar, de 
modo metódico y siguiendo en todo lo po-
sible las noias que, con la venia del señor 
Secretario, se fueron tomando, ol resultado 
do es is ontreviatas, no insistiendo sobre la 
parte relativa á los miembros d ) la Comi-
sión para no hacer extenso y difusa este 
trabajo, ya qua lo Interesante es c mocer 
las afirmaciones que se nos hicieron. 
Pero antes es bu ̂ no hacer constar que 
tuvo lugar la primera entrevista con el se-
ñor Secretario después de haber tratado 
éste do m ido esp cial el asunto coa e' se-
ñor Presidiinte, y la searunda, después de 
una reunión del Preai lenta y sus secreta-
rios, ded í ca l a prefarentemonto á nuestros 
asuntos, s tgán los informes que á nosotros 
llegaron. 
A l empo/.ar la entrevista del día 25 de 
abril, el secretario de la Guerra principió 
haciendo una datani ia exposicióa de lo 
que él estimaba co no política tradicional 
de loa E ra lo s LToidis respecto á Cuba. 
V llegando á ta cuestión actual, dijo: 
"Q le el grapeoto primordial y fundamen-
tal de la llamada Enmienda Platt implica 
la voluntad y el deber asumido por los Es-
tados Unidos do pro:egar en Cuba á un 
país pequeño, cuya vecindad lo pone al al -
canee y baio la ioiuediata influencia dé lo s 
Estados Un dos. Durante ochenta años 
los Estados Unidos no han pormitido que 
ninguna nación eureoease mezclase en loa 
aapntos políticos pemliantea entre Cuba y 
España. Y es oportuno tener presento 
que á nación amiga y tan poderosa como 
IogJatarra contuvo reiteradas veces en sus 
propó-itoa deexuans ión y hegemonía sobre 
el continente americano, exponiéndose loa 
Est dos Unidos á una guerra formidable. 
No habían éstos io'ervenido antes de ma-
nera más positiva directa entre Cuba y 
E s j a ñ a , porque España no era nación 
agresiva, y mantenía en Cuba derechos re-
conocidos por todaa las naciones. Pero 
habiendo los Estados Undos destruido la 
armada española y contribuido á que Cuba 
se separara de España, la nación a uerica-
na se encuentra en situación mucho más 
comprometida que en lo que estuviera an-
tes do lanzar de América á la nación espa-
ñola. Qua esta circunstancia da un doble 
aspecto á las relaciones de los Estados 
Unidos con Cuba: el aspecto sentimental, 
que lea mand» proteger á Cuba, y el aa-
pecco nacional, que exige que aumenten 
ana precauciones respecto á posibles com-
piieaciones eoropaaa, siendo ahora doble-
mente obligatorio para los Estados Uni-
dos mantener íntegra la independencia de 
Cuba. A l establecer la Isla de Cuba como 
nación independiente, ¿cuáles serían las 
medidas y las precauciones que los Esta-
dos Unidos eatabaa llamados á tomarf 
El presidente no quiao por sí mismo tomar 
dichaa medidaa, asu.niendo la grava res-
ponsabilidad del caso, y consultó al Con-
greso. La llamada Enmienda Platt, re-
sultado de dicha consulta, contiene y con-
creta las medidas que a juicio de los Esta-
dos Unidos son necesarias ó indispensa-
bles para la conservación de la indepen-
dencia de Ouba. Esta ley no tiene otro 
objeto. Esta es su única mira. Y concre-
tándome á a cláusula 3*, debo manifestar 
que en nada beneficia á los Estados Uni-
dos, y así debiera eatenderlo todo el pue-
blo cubano. Los Estados Unidos no quie-
ren ni inteotan intervenir en el Gobierno 
de Cuba. 
No hay allí provecho que obtener ni glo-
rias que conquistar y los Estados Unidos 
empiezan por retirar de allí sus tropas. 
Tengan loa cubanos la firme convicción de 
que eea cláusula ae dirige aola y exclusiva-
LA ZILIA 
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mente al bien de Cuba. E9t3 cláusula es 
simplemente nna extensión de la doctrina 
de Monroe, doctrina que no tiene fuerza 
internacional reconocida por todas las na-
eiones. Loa cubanos aceptan la doctrina 
de Monroe, y la cláusula tercera es la doc-
trina de Monroe, pero con fuerza interna-
cional. A vir tud de ella, las naciones eu-
rooeas no disputarftn la interven dón de los 
Estados Unidos en defensa de la índepen-
denca de Cuba. La primera y tercera ba-
ses preservan á loa Estados Unidos de 
aparecer agresivos cuando ae preaenten 
ante otras naciones defendiendo la inde-
oendencla de Cuba. Esas cláusulas signi-
fican, ademáa, que ninguna nación podrá 
amenazar la independencia de Cuba sin 
aprestarse antes á combatir con los Esta-
dos Unidos. Cualquier nación que intente 
intervenir en Cuba tendrá que declarar la 
guerra á loa Estados Unidos, manifestán-
dose ella la agresiva, situación que trae 
ventajas evidentes a los Estados Unidos 
ante el Derecho Internacional. Esta dife-
rencia de situación es de grandí imo valor 
y á los cubanos no se les debe ocultar ¡os 
beneficios qua en favor de Cuba reporta 
L a buena diplomacia consiste en situarse 
de manera que al surgir un conflicto entre 
dos naciones, sea la contraria la que haya 
violado la ley. Y laa cláuaulaa de referen-
cia poaen á loa Eatadoa Unidoa del lado de 
la ley respecto de toda otra nación que tra-
te de poner en peligro la independencia de 
Cuba. Dichas cláuaulaa no dan á loa Es-
tados Unidoa más derecho que el que u -
vieron al tiempo de au reciente interven-
ción, derecho que ya han ej arel lo. La cláu-
au a torcera no proporciona nuevos dere-
chos, ñero sí da á los E tados Unidoa me-
joroa facultadea que ¡as qua ae derivan de 
la doctrina de Monroa para defender la in -
dependencia de Cuba. La carta dal gene-
ral Wood y el telegrama referentes a dicha 
cláusula tercera (lee arabos documentos) 
inaican bien que la referida cláusula no 
significa entrometimie ito ni Intervención 
on manera alguna en el Gobierno de Cuba. 
Y resjecto á ia cláusula sexta, á pesar de 
las carboneras, loa Estados Unidos serán 
tan extraños til Gobierno de Cuba, como lo 
soríad sin ellaa. Se interven"irá en los 
asuntos de Cuba sólo en caso de grandes 
perturbaciouea, aimiiarea á laa ocurridaa 
en IS'Já, y con el único y exclueivo objeto 
de mantener ineóiume la independencia de 
Cuba Sólo in te rvendrá para impedir ata-
ques extranjeros contra la independencia 
de la Uapública Cubana, ó cuando exista 
un verdadero espado de ana rqu ía dentro 
de la Kepáblica. 
Esta cláusula no merma la independencia 
de Cuba, deja á Cuba índepondienre y so-
berana bijo su propia bandora. Solo acu-
dirán los Estados Unidoa en casos extremos 
para ayudar á Cuba á la conservación de su 
absoluta independencia f (jni 'ra Dios que 
j a m á s ese caso «« preserii^ y cata padiora 
sor por sitíiojre desconocidi á la giiiiorali-
dad de los cubanos, llegando á conocer su 
existencia solamente los estu liantes de his-
toria política. Existían lo esa c l ámula , ¿';ó-
mo podrían los Estados Unidos enviar cro-
pas á Cuba sin violar leyes por ellos miamos 
establecidas y tratados por elloa irismos 
concertadosf Estas previaiones fueron adop-
tadas por el Congreso á fin de habilitar á 
los Estad is Unid 'S para el cumplimiento de 
la obligación que coutrajeroo de h tcer á 
Cuba independiente. 
El pres dente de la Comisión dijo que se 
iba á permitir hacer algunas observacionea 
é inaiatir aobre los puntos da via^a expuos-
toa en la primera conferencia. Dijo que 
deaeaba que se concretara algo más io que 
el Gobierno americano entendÍA por subs-
tancial en la Enmienda Platt, y expuso que 
ella podía ser interpretada de tal manera 
que Cuba fuese considerada como sometida 
á la suzoranía ó el protevtorado de los E s -
tados Unidos, lo que baria ditícil el recono-
cimiento de la personalidad cubana como 
miembro de la comunidad internacional, 
extendiéndose en consideraciones sobre to-
dos estos pantos, con el texto de la En-
mienda Platt á la vista, que fué analizada 
detenidamente. 
A esto replicó el señor Secretario que el 
espíritu, la tendencia, lo substancial en la 
Enmienda Platt es establecer en Cuba una 
nación independiente y soberana Pero loa 
Estadoa Unidos van todavía más allá en 
favor de Cuba: quieren garantizar la sub-
sistencia de Cuba cbmo República l i b r e é 
independ'ente. 
El Presidente da la Comisión bizo consi-
deraciones dirigidas á demostrar que en su 
sentir, el camino que se trazaba constituía 
una equivocación, puea que el Gobierno 
cubano nacería sin autoridad y sin presti-
gio y podría encontrar obstáculos su reco-
nocimiento por las demás naciones. 
A esto observa el secretario que empe-
zando los Estados Unidos por reconocer á 
Cuba con todos sus fueros soberanos, oo se 
explicaba cómo podrían nacer dificultades 
para obtener igual reconocimiento por par-
te de las demía naciones. Dice que au car-
ta al general Wood asi como su telegrama 
al mismohacieodo aclaraciones, en nombre 
del presidente, á la cláusula tercera, i n d i -
can la forma de intervención que loa Esta-
dos Unidos se proponen ejercer. Se t rata 
sólo de impedir la intervención de un po-
der extranjero que pudiera venir,ya en for-
ma directa y por la fuerza contra la volun-
tad de los cubanos, ó llamado por una frac-
ción revolucionaria del pueblo cubano ó 
por un Gobierno eubano. En cualquiera da 
esos casos, los Estados Unidos considera-
rían amenazada ta indepen lencia absoluta 
de Cuba y estarían dispuestos á intervenir 
ev i t ándo la pérdida de la indeoendencia 
cubana, qne quieren conservar eternamen-
te. ¿Pueda considorars < o rno una amenaza 
á la independencia do Cubi el qua su pue-
blo consienta que los Estadía Unidoa i n -
tervengan para la íntegra conservación de 
su independencia? 
El presidente de la Comisión, leyendo la 
cláusula 3?, exoono que au texto parees i n -
dicar que loa EstadoB Unidos parten del 
supuesto de que ellos tienen el derecho de 
interverlr en Cuba, pues que solo piden que 
la Convención consienta en el ejercicio de 
ese derecho, y que dasaa saber si esa Inter-
pretación ea exacta. El señor secretario 
contesta que el supuesto es para él incues-
tionable; que des^e hace tres cuartos de 
siglo loa Estadoa Unidoa han proclamado 
eae derecho á l a faz del mundo americano 
y europeo, y han negado á otros Eetados 
hasta la intervención amistosa an los asun-
tos cubanos. Que loa Estados Unidos con-
servan ese derecho respecto á Cuba. 
El presidente de la Comisión dice que si 
los Estados Unidos se considaran con ese 
derecho y su ejercicio dependerá de que 
puedan realizarlo, ¿oara qué necesitan le-
vantar el Gobierno cubano sobre el consen-
timiento prévio que se pide, cuando la 
prestación de ese consantimie ito hará que 
Cuba se constituya sobre bases difíciles y 
anormales? El secretarlo niega que la i n -
dicada estipulación merme la soberanía 
de Cuba, y que ella solo favorece el propó-
sito de los Eatadoa Unidoa de mantener í n -
tegra y perdurable la absoluta independen-
cia de Cuba. 
El presidente de la Coraiaión trata sobre 
las estaciones carboneras y si se considera-
ban esenciales. 
El secretario, contesta: Las supongo esen-
cia'es, tanto para el bien de Cuba enmo 
para el bien de los Estados Unidos, Cuba, 
con el tiempo, llagará á tener marina, que 
paseará la bandera cubana por el mar con 
la misma Independencia que ondeará sobre 
la tierra; pero nunca dicha marina será 
bastante fuerte para imponer respeto á laa 
grandes Armadas europeas, y no debe o l v i -
daree que aun naciones como I ta l ia necesi-
tan pactar alianzas para conservar su inde-
pendencia Los Estadoa Unidos ee proponen 
tan sólo obtener puntos militares e s t r a t é g i -
cos que sirvan para la defensa mili tar de 
f.mbos países. J a m á s serán des inados á 
otros usos. Supongamos que el extranjero 
se propusiera asaltar á Oubn ó á los Esta-
dos Unidos Su primer p^o-o sería tomar 
puertos en Cuba y Cuba no podría por sí 
a da defenderse de tal agresión. El estable-
cimiento do carboner ía en Cuba no da á loa 
Estados Unido i derecho para inu-i •jojíls en 
sus asuntos, ni merma an indepei.d^ciH, sino 
que facilita loa rae lioa de mantenerla Com-
pañias extranj ras tionon en Cuba terrenos, 
muedea y pnortoa oropios, y Cuba no uuede 
recibir n i n t ú n dnño al tratar á los Es a i< a 
Unidos como trata á Compañías ó á p a r t i -
culares interesados. El G ' bierno de los Es-
tados Unidoa sólo pide á la Convención que 
habilite al futuro Gf.biernn cubano par« que 
concierte con los Escad» s Unidos un t ra ta-
do en que e e haga la concesión de determi-
nadiis estaciones navales ó rarb nens, qne 
so convendrán por ambos Gi 'biern<'8. L i . a 
Estadoa Unidos tienen tratados a mojauiea 
c n ot-aa nacionea aoberanaa. Esaa e^iacio-
nea ó caboüeraa nunca 8< rá j punto de par-
t ida para intervenir en el Gobierno imerior 
de Cnba: aólo aeran i tilizadas p^ra la de-
fenaa contra el extranjero. Desde ellas se 
mi ra rá siempre hacia el mar, puuoa hacia 
él interior de Cuba. Nunca se internó esta-
blecer carbonera? con el objeto de interve-
nir en asuntos propios del G o derno inde-
peudiente de Cuba. 
So establecerán con el sólo y único fin de 
proteger los m res de América de invasio-
nes extranjeras, ya sean contra la Repúbli-
ca de Cuba, ya contra la nación america ta 
y se entenderán tan aisladas respecto á la 
intervención interior, com > lo esta Cuba de 
cualqu er estación americana del continen-
te. A l diotar dicha cláusula no sa tuvo en 
mente otro propósito que la seguridad ex-
terior de a iubís países. Nunca se intentó 
hacer de alias puntos de observación res-
pecto al gobierno interior da Cuba. Y res-
pecto á su nú ñero y s ' tuació i , es asunto 
qua h*brán de negociar el Gobierno de los 
E tados Unidos y el de Cuba, y antas del 
establecimiento de este G bisrao sería difí-
cil fijar en términos preciá is el número y la 
situación da esas estaci nes. A una) ma-
nifestaciones del Presidente de la Comisión 
contestó el Secretario qne podría darse á 
esa cláusula i.na redacción qua alejara po-
da dudasobre el objeto y fiu de las carbo-
neras ó estaciones navales. 
El Presidente de la Comisión hizo ind i -
cacionea sobre la cláusula relativa á la Isla 
de Pinos. El Secretarlo dijo, q ia no se sa-
be ai la L i a de Pinos está ó no comprendi-
da en el territorio cubano; que ni los Esta-
doa Unidos ni Cuba, asumirían en esto una 
actitud cerrada, pues se trat »ba de un asun-
to fácil de dilucidar cuando llegara el caso, 
examinando todos los documentos y ante-
cedentes relativos al asunto. Se paso esa * 
cláusula porque algunos senadores mani-
festaron dudas sobre el derecho de .uba á 
la Isla de Pinos. 
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El Presidenta de la Comisión expuso to-
. da? las consideraciones qae hacían ver qne, 
é poecr del Tratado de Par ís , Cuba tiene 
perfecto derecho á la Isla de Pinos, y dijo 
que abrigaba la convicción de que 18Í sería 
reconocido por los Estados Unidos, no en-
contrando necesidad alguna que pi i iera la 
no inclusión de la Isla da Pinos en los lími-
tes constitucionales da Cobs, pues qa* ello 
era precisamente indispensable para qae el 
Gob:erno cubano pudiera tratar sobre la 
propiedad de la misma. El Secretario dijo 
que tea ía la peguridad de que este asunto 
DO per turbar ía el establecimiento del Go-
bierno Independiente e^ Cuba; que al re-
dp.ctar la enmienda se pensó que sería pre-
ferible df jar el arreglo definitivo de este 
ponto psra cuando estuviera constituido el 
Gtbierno cubano. 
El Presidente de la Comisión expaso de-
tenidamente las consideraciones que hacían 
en sentir de la Comisión, necesario que se 
pacraran á la vez las relaciones mercanti-
lee, sobre la base de ventajas recíprocas 
para los productos naturales y manulactu-
rados de ambos países. Hicieron in iieacio-
n r s e n e l mismo sentido los señores Por-
tnondo, BeLancourt y Tamayo. 
E l señor eecretario expuso: Qae las reba-
jas de derechos arancelarias, sólo podríAn 
hacerlas los Estados Unidos da dos mane-
ras: primero, por derecho de preferencia, 
para lo cual era necesario que los Estados 
Unidos tuvieran soberanía sobre el país de 
donde proceden los productos, como por 
f jemplo, respecto á Puerto Rico, caso que 
no ora el de Cuba, y segundo, mediante la 
celebración de tratados do reciprocidad. 
Que los tratados son pactos bilaterales que 
suponen la personalidad jur ídica de ambos 
contrayentes, y Cuba necesita estar en po-
sesión de efa personalidad para entrar en 
negociacionos sobre un tratado. 
E l presidente da la Comisión hizo indica-
ciones eacaminadas á obtener la promesa 
formal del Ejecutivo respecto á la obtención 
do medidas económicas favorables á loa 
productos cubanos, y dirigidas también á 
conocer el estado da la opinión americana 
sobre el asunto. El secretario expuso que, 
hablando solamente por sí y á nombre del 
presidente, podía asegurar que si una vez 
estableoido el Gobierno cubano se nombra-
ba inmediatamente una representación que 
estudiara y prooasiera un tratado morcan-
t i l entre ambos países, el presidente, por su 
parte, designaría Inmediatamente su repre-
sentación, a fin de acordar oon la cabana, 
lo más pronto posible, ol tratado que se in-
dicaba, el cual soda basado en beneficios 
mutuos y relaciones amistosas. 
Antes de terminar la entrevista, el presi-
dente de la Comisión rogó al señor secreta-
rio que concretara en una nota escrita lo 
esencial de las indicaciones que había he-
cho sobre la cláusula 3* de la Enmienda, á 
fin de que la Comisión pudiera meditar sobre 
sn sentido y alcance. Así lo ofreció el señor 
secretarlo, y se dió por terminada la confe-
rencia, para continuarla al día siguiente. 
El viernes 2(J se celebró una nuova con-
ferencia, como ya ee ha dicho, que duró 
desde las tres hasta las seis de la tarde. 
Comenzó el presidente de la Comisión soli-
citando del señor secretario que concretara 
las indicaciones que había hecho sobre la 
cláusula tercera, expuso detenidamente una 
serie de objeciones á las mlsmis y pidió que 
se aclarara cómo los Estados Unidos podían 
entenderse ligados permanentemente por el 
Tratado de París y derivar del mismo obli-
gaciones de carácter perpetuo, cuando allí 
se habla expresamente y por dos veces de 
que esas obligaciones solo se refieren al pe-
ríodo de la ocupación militar. 
E l señor secretario expuso que los pun-
tos discutidos, según la Enmienda, estaban 
todos llamados á s e r fijados taxativamente, 
en sn oporfnnidad, entre el gobierno de 
Jos Estados Unidos y el gobierno cubano. 
Loa Estados Unidos declararon en el T r a -
tado de París, y siempre, que su interven-
ción en los asuntos de Coba se refieren sola 
y únicamente á conservar ou Independen-
cia; que cualquiera nueva explicación ven-
dr ía á l imitar el concepto fundamental en 
perjuicio de la soberanía de Cuba; que la 
Intervención sería siempre y en todo caso 
en favor de dicha independemeia, aán 
cuando motivada por un fracaso substan-
cial del propósito do los cubanos al esta-
blecer su Gobierno; que la cláusula tercera 
l imi ta y obliga asimismo á los Estados 
Unidos á respetar y guardar la independen-
cia de Cuba; que los Estados Unidos no 
podrán amenazar lasoberanla ó independen-
cia de Cuba sin pasar sobre una ley que 
ellos mismos han votado y r in ultrajar t ra -
tados que ellos propios han sancionado; que 
la intervención tendría siempre por objeto 
la preservación de la independencia, se 
l levaría á cabo cuando dicha independen-
cia estuviera amenazada, y por medio do 
una acción formal, nunca por ol capricho 
de una autoridad. Anees de llegar á la inter-
vención, el Ejecutivo americano habría de 
agotar todos los medios que ofrece la vía 
diplomática, 6 bien obedecería á un man-
dato del Congreso. 
Es verdad que las obligaciones contrai-
das por los Estados Unidos rospecto á Cu-
ba por el Tratado de Par í s se refieren al 
período de la intervención; pero estas ob l i -
gaciones no habrán de entenderse extin-
guidas con la dación de un consejo á aque-
llos que doban asumirlas, sino qua los Es-
tados Unidor entienden que dichas obliga-
ciones deben oumplirse. Que nadio puede 
asegurar que Cuba cúmplirá desde luego, 
debidamente, tod^s sus obligaciones inter-
nacionale?; y los Estados Unidos se han 
hecho responsables ante el mundo de la 
creación de una nueva república. Dios sa-
be qae los americanos desean éxito com-
pleto á los cubanos, y en ese caso la cláu-
eula discutí ?a no tiene otro valor que el de 
contrarrestar ambiciones extranjeras. 
Dice que de acuerdo con nuestro deseo y 
con el fin de acudir á la persona más auto-
rizada, dirigió una carta—que leyó—al se-
nador Platt, exponiendo nuestras principa-
les objecciones á la cláusula tercera. Lee 
dicha carta, nos entrega una copia de ella, 
y dice qne el presidente y el eecretario que 
habla están de acuerdo en absoluto con d i -
cha carta. Dicho io t am»*** acompaña 
con este inlorme. 
Los eeñores Betancourt y Portuondo ha-
cen indicaciones encaminadas á precisar 
m á s el concepto de la intervención. 
El señor Móndez Capote dice: Según lo 
qne ha expuesto el secretarlo, debo en-
tenderse que la intervención no habrá de 
referirse al Gobierno cubano, el cual go-
mará da absoluta independencia. Preciea-
mpnt9, contesta el secretario. El «eñor 
Alóndez Capote concreta las afirmaciones 
del eecretario en el sentido de que según 
éllas, la intervención sólo so hará posible 
en el caso do una amenaza extranjera, ya 
contra el Gobierno cubano, ó ya en com-
binación ó alianza con los cubanos, ó en 
caso do ausencia de todo Gobierno en Cu-
ba. Precisamente, contesta el secretario. A 
otras indicaciones del presidente de la co-
miaión contesta el secretario: que la inter-
vención no será j amás c in t ra la indepen-
dencia absoluta de Cuba; que nunca se 
rea l izará una intervención militar en la 
Isla con el carácter de ocupación; que to-
das las bases de la enmienda Platt que 
hablan de la intervención tienen por sólo 
y único objeto el mantenimiento de U I n -
dependencia de Coba; que la enmienda 
Pla t t l imita distintamente los derechos de 
que el Gobierno americano se cree asistido 
respecto á la intervención de Cuba y que 
é s t a eólo podrá tener lugar en defensa de 
la independencia de Cuba y cuando ella 
estuviere amenazada de hecho. 
El presidente de la comisión expone qua 
si los Estados Unidos se creen con el de-
recho de intervenir y tienen fuerza para 
realizar la intervención ¿para qu? 9 : - -
nuestro cnnsantimientoT El secretario con-
testa que la expresión de ese consenti-
miento facilita á los Estados Unidos la rea-
lización de sus enunciados propósi tos con 
respecto á las demás naciones. 
El señor Méndez Capote alega que de 
nada valdría ese consentimiento si los Es 
tados Unidos no tuvieran fuerza bastante 
para realizar eu objeto, ya qua en las 
cuestiones internacionales la fuerza es la 
úUnni ratio. El secretario contesta que 
eao es tan sólo una vardad parcial. Que si 
la fuerza es la últ ima razón, es t amb án 
verdad que ella no informa é inspira siem-
pre el derecho internacional, pues si no 
se respetara la legitimidad de ciertos dere 
chos, habr ían dejado ya de existir nació 
nes como Suiza, Bélgica y Holanda. Hay, 
pues, qae respetar ciertos derechos, que 
son la úolca fuerza de los pequeñas , para 
no aparecer como enemigos del g é n e r o 
humano. Un pequeño Estado atrincherado 
tras derechos de todos reconocidos, es un 
pequeño Estado que dispone de una fuerza 
que todos los grandes Estados respetan. Y 
además de la fuerza c n que cuentan los 
Estados Unidos, bus an la fuerza de la 
plenitud del derecho para interponerse, con 
fuerza y con derecho, á todo ataque con-
tra la independencia de Cuba. Los Esta-
dos Unidos se proponen arreglar con Cuba 
un tratado que por sí solo tienda á evitar 
la necesidad de una intervención en favor 
de la independencia de Cuba, pero quieren 
qua si ei caso hace necesaria la interven-
ción, ésta no sea discutida por nadie. 
Después de varias observaciones del 
prosident-s de la Comisión, contestadas 
por el señor secretario, éste cont inúa ex-
poniendo que el concepto d é l a indepen-
dencia so manifiesta por una nación res-
pecto á otra con la admisión de represen-
tantes diplomáticos, cosa qne indica el re-
conocimiento de una individualidad sobe-
rana, y que jus íamante en la Enmienda 
PUtt se reconoce á Cuba la facultad y el 
poder de hacer tratos, ya con los Estados 
Unidos, ya con los demás Estados sobera-
nos del Universo. Que según la han mani-
festado el presidente y secretario de Esta-
do, la República de Cuba será reconocida 
inmediatamente por los Estados Unidos co-
mo nación soberana. 
A varias indicaciones formuladas por ai 
presidente de la Comisión, contesta el se-
ñor secretario: qae, según el Gobierno de 
loa Estados Unidos entiende la Enmienda 
Platt, Cuba no encont ra rá dificultades pa-
ra ser reconocida por las demás potencias; 
nombrará sus representantes y agentes 
diplomáticos en el exterior; dir igirá libre-
mente sus relaciones internacionales; h a r á 
sus tratados políticos y mercantiles con las 
demás naciones sin intervención de los Es-
tados Unidos; t endrá su ejército, de mar y 
tierra; tendrá su marina, con su bandora 
dentro y fuera de loa mares cubano*; el 
pueblo de Cuba manejará por sí su hacien-
da y sus intereses, y admin is t ra rá sus adua 
ñas, que recibirá con el ejercicio de las 
demás funcionas de Gobierno. 
A observaciones del presidenta de la Co-
misión relativas á las cláusulas Ia y de 
la Enmienda, contestó el secretario que se 
trata de limitaciones Constitucionales pu-
ramente internas, que se pedían á los cuba-
nos por el Congreso americano, siguiendo 
los métodos usados p i r la consti tución de 
loe Estados Unidos al limitar el podar qae 
tiene el Congreso, y ponarfuora de él cier-
tas facultades qae podrían poner en peli-
gro la independencia; que las limitaciojes 
que se nos piden son del mismo carác te r 
constitucional que la?» qne establece la 
Constitución americana; que á Caba só'o 
se refioreo, y que por Caba y los cubanos 
serán aplicadas exclusivamento. 
El señor Betancourt llama la a tención 
sobre la cláusula de la Enmienda Platt 
que habla da plaj«h de Sanidad. Por ind i -
caciones del presidente de la Comisión, ol 
doctor Tamayo habla sobre este punto y 
pide aclaraciones. El señor aocrotario de 
clara que no existen actua^ente planes 
determinados, y que la c láusula so refiere 
á loa que puedan convenirse por mntno 
acuerdo de los Gíibiernos americano y cu-
bano. El señor González Llórente diserta 
sobre las cuestiones fundaméntalos relaci >-
nadas con la intervención; habla del Tra-
tado do París, y oxamina todo el asunto 
desde el punto de vista de los buenos prin-
cipios del derecho internacnnal. El señor 
secretarlo contesta ampliando sus anterio-
res manifestacionas. 
En virtud de nuevas observaciones he-
chas por el presidenta de la Comisión, el 
secretario declara que la Intervención es 
incompatible con la existencia de un Go-
bierno cubano,y sólo tendr ía lugar en caso 
de que en Cuba se llegara á un estado de 
anarquía que signiflcarala ausencia de todo 
Gobierno, salvo el caso de mediar una ame-
naza extranjera. Que la cláusula 3" no pue-
de significar "des t rucc ión , " sino "conser-
vación" de la independencia do Caba. 
El presidente de la Comisión pide al se-
cretario las declaraciones qae puedan ha-
cerse sobre la cuestión económica. El se-
cretario ratifica sus anteriores afirmaciones. 
El señor Betancourt pregunta ai hay posi-
bilidad de aplicar, por lo pronto, la ley Din-
gley. El secretario contesta que no es 
posib'o, pues hay tratados de comercio ce-
lebrados con otras naciones, á las cuales se 
reconoce la cláusula de la nación más fa-
vorecida. El presidente de la Comisión in-
dica que si no sería posible anticipar por la 
Administración americana, durante la in-
tervención, algunas da las ventajas que se 
estiman como de probable concesión á la 
Isla de Cuba. El secretario contestó que, 
hablando por sí, lo creía posible, é Informó 
ampliamente sobre loa datos contenidos en 
su roport anual de 1899, lerendo páginas 
cuyas afirmaciones coincidían con los pun-
tos de vista de la Comisión; expnso las ges-
tiones que ya él hab ía practicado, y «e ma-
nifestó dispuesto á realizar todas las que 
fueran posibles, á cuyo efecto hizo indica-
ciones al señor Gobernador Mil i tar de Cu-
ba, que estaba presente, para que se ocu-
para, desdo luego, del asunto, indicaciones 
que fueron ampliadas con loa datos que 
expuso el señor Gobernador Mili tar . 
El señor Portnondo manifiéstalos perjui-
cios que sufrirá Cuba por la demora oa ob-
tener ventajas aranoalarias para sos pro-
ductos en los Estados Unidos, y pregunta 
que si á virtud de la intervención no habr ía 
medio de qne el Gobierno amsricano acu-
diera á esta urgente necesidad, ya que ora 
cuestión de vida 6 muerte para Cuba, de-
biendo tenerse presente qne hoy el Gobierno 
americano regulaba nuestras tarifas adua-
neras, las cuales facilitan la entrada de 
muchos productos americanos. 
El Secretario ratificó su propósito de ha 
cer todo lo posible para qua fueran atendi-
das las indicaciones del señor Portnondo, 
agregando que la intervención militar podía 
modificar los aranceles de Cuba, mientras 
que las tarifas americanas solo podrían ser 
alteradas por un acto del Congreso. 
A nna pregunta del Preiidente de Ia ^'0~ 
m'sión, contestó el señor Secretario que 'a 
cláusula 4S solo podía referirse á actos de-
bidamente realizados y derechos legal mente 
adquiridoa. 
Antes de dar por terminada la entrevista, 
el Presidente de la Comisión indicó al Se-
cretario de la Guerra, que ai la Comía400 Io 
creía necesario solicitarla de él un» oueva 
conferencia, cosa que manifestó el Secreta-
rlo no podría tener lugar haata el lunes, ya 
qae el próximo viaje del señor Presidente 
de la República hacía que el Secretario se 
encontrara sumamente ocupado eo e' (ie3' 
pacho de apuntos urgentes. 
Terminadas estas entrevistas, se reunió la 
Comisi.m. y juzgando por el resultado de 
Us •-• ' - -ncias celebradas y los demás da-
'1 apreciar, y de conformidad 
con el acuardo ea que la Comisión t razó la 
norma de su conducta, acordó dar por te 
minada en misión cerca del Gobierno ame-
ricano, rendir los datos necesarios para el 
informe y disponer su inmediato regreso á 
la Isla de Cuba. 
El sábado 27, acompañados por el Secre-
tario da la Guerra, fuimos recibidos por el 
presidente de la República en audiencia de 
despedida. La comisión aprovechó la opor 
tunidad par^ hablar de nuevo al presidenta 
y al secretario da la Guerra sobre el aspee 
to económico do nuestro problema. Allí el 
presidente ratificó las manifestariones y las 
ofertas que á eu nombre nos había hecho el 
secretario de la Guerra y ambos nos ofre 
cieron hacer por sn parte todo lo posible en 
favor de la producción cubana a fin de que 
esta pueda gozar de determinados benefi-
cios antes de que se llegare á pactar el t i a -
tado que deba regular lar relaciones mer-
cantiles de los dos pueblos. 
Es lo que tenemos el honor de informar 
á la Convención en cumplimiento de nues-
tro cometido, y para qua ella adopte las 
resoluciones que estime procedentes. Ha-
bana, mayo G de 1901. 
Domingo Méndez Capole 
Pedro Oonzáles Llórente, 
Diego Tanmyo, Bafael PortuondOy 
Pedro Betancourt. 1 
(Apéndice rúmero 1) : 
Senado de los Estados Uaídoer 
Abr i l 20, 1901. 
Honorable Elihu RooW 
Secretario de la Guerra. 
Estimado señor. 
He recibido su comunicación de hoy, en 
la cual dice usted que los miembros de la 
comisión de la Convención C «nstitayente 
Cubana tomen que tas disposiciones re 'a t í -
vas á la intervención, hechas en la cláusula 
tercera do la enmienda que ha llegado á 
llevar mi nombre, tenara el efecto da impe-
dir la independencia de Cuba, y en reali-
dad establezcan un protectorado ó suzera-
nía por parte de los Estados Unidos, y rae 
pide que exprese mis propósi oa sobre la 
cuestión que anscitan. 
En contestación diré que la enmienda 
fué cuidadosamente redactada con el pro-
pósito de evitar todo posible pensamiento 
de que el aceptarla la Convención Consti-
tucional produciría el establecimiento de 
ua protoctorado ó suzeranía , ó en modo al-
íjuno mezclarse en la independencia ó so-
beranía de Cuba; v, hablando por mí mis-
mo, parece imposible qne se pueda dar se-
mejante interpretación á la cláasula. Creo 
que la enmienda debe aer considerada como 
un todo, y deba ser evidoate, al leerla, qne 
su propósito bien definido es asegurar y 
resguardar la indepondenoia cubana y esta-
blecer, desde luego, nca definid \ intoliKO -
cía da la disposición amiatoaa de los Esta-
dos Unidos hacia el pueblo cubano, y la 
expresa intención en aquellos de ayudarlo, 
si fuore necesario, al mantenimiento de tal 
independencia. 
Estas «on mis ideas, y aunque, según 
usted indica, yo no puedo hablar por todo 
el Congreso, mi creencia es q n í tal p ropó-
sito fué bien comprendido por aquel Cuerpo. 
De usted sinceramente. 
( F i r m i d ) ) C. H . PLATT 
ADICIÓN A L Its FORMH PRESSNIADO 
POR LA OOMiaiÓN NOMBRADA E L 
D I A I S ü e A R R 1 L LJLTIMD 
La Com sión se cree eu el deber de refe-
rir á eus compañeros otros üechos enyo 
conociniiontí) puede eer de uti l idad para la 
Convención y pasa á relatarlos^ do una ma-
nera concisa, en el orden en que fueron ocu-
rriendo. 
En la Estación de Savanoah, recibió el 
Piesidente de la Comisión, un telegrama del 
Secretario de la Guerra inquinándole la 
horado nuettra llegada á Wafhington y 
solicitando, á nombre del Presidente de la 
República, la aceptación de onn comida en 
la Casa Blanca que el Presidente ten ía 
el propósito de ofrecernos. La Comisión 
acordó contestar aceptando la honrosa i n -
vitación qae se le hacia, y enviando por 
conducto del Secretarlo do la Ignerra, eu 
respetuoso saludo al Jefa do la Nación sme-
ricana. 
A l llegar á Washington, fuimos recibidos 
en la estación por el Subsecretario do la 
Guerra, coronel Sanger, y por el Subsecre-
tario de Estado, señor Hi l l , á quienes acom-
pañaban los oficiales del Ejérci to america-
no, capi tán Sawtelle y teniente Overton, 
que desde aquel momento fueron puestos 
por el Subsecretario de la guerra, á las ó r -
denes de la Comisión, y cuyos servioios fue-
ron de inestimab e aprecio para nosotros. 
Loa Subsecretarios de Estado y Guerra t u -
vieron la amabilidad d<.) acnmnañarnoa has-
ta nuestro alojamiento y esa afectuosa eolici 
tud fué el anuncio de las qne recibimos des-
pués de todos los funcionarios de la Admi -
nistración americana. 
En la comida organizada en nuestro ob-
sequio en la Gasa Blanca, el Jueves 25, f u i -
moa recibidos y tratados por el Presidente, 
lo mismo que por todas las distinguidas per-
sonalidades q u e á ella asistieron, con la máe 
alta consideración y con repetidas muestras 
de expontáoeo y sincero afecto. Tuvimos 
oportunidad de conocer y de cambiar impre-
siones más ó monos extensas sobre el objeto 
de nuestro viaje con los miembros del Gabi-
nete, con distinguidos magistrados del Su-
premo, con el General en Jefe del Ejército 
americano, con varios miembros de la Cá-
mara de Representantes, y con muchos so-
nadores, de todas las fracciones del Senado, 
entre los cuales recordamos á los señores 
Platt, Hanna, Morgan, Coopar, Foraker, 
Toller, Lodge, Cockrell y otros. 
A l dia siguiente fuimos obsequiados con 
un lucch por al secretario de ta Guerra. 
Coa eso motivo tavirnos ocasión otra vez de 
hablar con ol general Miles y senador P la t t 
y conocimos y hablamos extensamaute con 
el senador Spooner, y con otras' dist ingui-
das personalidades. 
A l dia siguiente de nuestra llegada á 
Washington, recibimos una importante co-
municación del senador Morgan, acompa-
ñándonos varios ejemplares d á un folleto 
que acababa de imprimir sobre la cuaatión 
de Cuba, cuyos documentos se acompañan, 
á fin de que la Convención puoda apreciar 
la ac t i tud del distinguido senador que du-
rante tanto tiempo ha luchado por ios-de-
rechos del pueblo cubano. Posteriormente, 
y previa invitación del venerable senador, 
celebró con él una oetenida entrevista el 
Presidente de la Comisión, en cuya confe-
rencia ratificó el señor Moi%an y expuso ex-
tensamente las opiniones contenidas en los 
documentos que se acaban do mencionar. 
El mismo dia que nosotros, llegó á Was-
hington el gobernador mili tar de la Isla de 
Cuba, general Leonardo Wood, que estuvo 
en dicha capital hasta el dia 27 por la t s r -
de, debiendo consignar que su actitud fué 
estrechamente correcta con nosotros y que 
hizo por su parte todo lo posible para*faci-
litarnos los medios que en nuestros traba-
jos debíamos seguir para el cumplimiento 
do nuestra misión. 
L a Comisión salió Washington el dia 27 
por la noche con la impresión de que el 
Ejecutivo se encuentra fuertomento apoya-
do en su política respecto á Cuba, la que 
parece ser estimada por la generalidad co-
mo política nacional americana en cuanto á 
loa problemas cubanos. 
Invitados reiteradamente tuvimos ocasión 
de vi.-dtar ta Bolsa y la Lonja de la ciudad 
de New York y la Cámara de Comercio del 
Estado de New York, cuyas instituciones 
nos dieron, por conducto de sus elevadas 
representaciones, formal y solemne bienve-
nida. 
De estos actos sacamos la impresión de 
que entro loe elementos ranresentativos de 
la banca y el comercio do New York exis-
ten las mejores dioposicioues hacia una so-
lución de nuestras relaciones mercantiles 
convenientes para Cuba y la convicción de 
que nuestros intereses económicos t endrán 
fuertes auxiliares en muchos elementos del 
comercio y la induí t r la americana, cuyas 
relaciones con el mercado de Cuba serán 
tanto más Importantes cuanto más desem-
barazada sea la vida económica de nuestro 
pueblo. 
Antes de terminar le importa macho á 
la Comisión hacer constar que en todas las 
audiencias, entrevistas, conferencias, re-
capciones y obsequios de que fuimos objeto 
y lo mismo en los actos sociales que priva-
dos, los miembros todos de la Comisión 
mostramos la más perfecta unidad de c r i -
terio respecto á la independencia de Cuba 
y á los derechos é intereses de nuestro pue-
blo y que no hicimos ni digimos nada que 
pudiera considerarse como nna oferta ó co-
mo nna concesión, ó qae ni eiquiera signifi-
case un prejuicio acerca dol acuerdo final 
que debe tomar la Convención sobre el 
asunto que consti tuyó el objeto de nuestro 
viajo. 
Asimismo y para asegurar el éxito da 
nuestro cometido, procuramos proceder con 
discreción y guardar toda la reserva posi-
ble, en cuya conducta coincidimos con la 
administración americana. 
Habana, Mayo 6 de 19 J l . 
M T C S M ! 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo.) 
Perico 11 de Mayo de 1901. 
DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Anocha falleció repentinamente el Mó-
dico Municipal, D. Ramón Illa, cansando 
EU muerte honda impresión en el pue-
blo. 
E l entierro, que se efectuará hoy, á las 
cinco de la tarde, será una gran mani-
festación da duelo. 
E l Correaponsai. 
RESTOS MORTALES. 
E l Presidente del Consejo local de 
Veteranos de la lodependenoia, en es-
ta ciudad, invita á los iSres. socios de 
e¿te Centro, á las Aotoridades civiles, 
militares y de marina, á los Sres. De-
legados á la Asamblea Ocnstitnyente, 
á los Jefes, oüoíales y soldados del 
Kjéroito Libertador, al Oaerpo Oonsa-
lar, al Olero, á los onerpos de Bombe-
ros, Corporaciones, Partidos polííioos, 
Asooiaoiooes y al pueblo todo de la 
Habana, para qne mañana, á tas ooho 
de la misma, acudan á dioho Centro, 
Prado 47, para aoompaüar hasta el 
muelle de Luz los restos mortales de 
aquellos infortunados patriotas D. An-
tonio López Coloma y tenientes del 
Ejéroito Libertador, D. Sabino P. Moi-
nelo y D. Jorge Salazar qne han de 
ser trasladados á la ciudad de Matan-
zas, donde reposarán deñaitivamente. 
L A CANDIDATURA N A C I O N A L I S T A 
E n la junta qne se celebró anoche 
la Coavenoión Manioipal del Partido 
Nacional fueron desigoados por mayo-
ría de votos para concejales los seño-
res tdgoientee: 
D. José J . Torralbas, don Higinio 
Rodríguez, dom Ambrosio Díaz, don 
Cándido Hoyos, don Arturo Barrinat, 
don "Vicente Ruíz Laznriaga, don San-
tiago Veíga, don Juan Ibem, y don Ni-
colás de Cárdenas. 
Con estas señores y los qne pablica-
mos ea la edición de la tarde de ayer 
se completa el námsro de conoejales 
qae presenta el partido como candi-
datos. 
Beta noche volverá á reunirse la 
Coavenoión Manioipal p^ra hacer el 
escrutinio general. 
COMISIÓN 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado y Gobernaolóo, naa Co-
misión del partido Bapablioano de la 
Habana, compuesta de los señores don 
Ezeqaieí García, D. Ricardo Dol z y 
D. Joan G . Gómez, para protestar de 
i * orden qae dispone qae los Alcaldes 
aán cuando sean candidatos, pueden 
permanecer en el ejercicio de sus fan-
cionea y pidiendo protección & fin de 
qae dicho partido osté representado en 
las Jautas electorales del Cotorro, Ma-
ría nao y Bejucal. 
N U E V O S E J E ^ T A S I O 
E l vieroes üitimo, tomó poseaióa de! 
cargo de Secretario del Juzgado de 
Guardia el apreoiable caballero don 
José Ferrández, á qaien devolvemos el 
afectuoso salado qaa nos ba dirigido 
al haoerse cargo de tan importante 
cargo. 
Deseamos al Sr. Ferrández el mayor 
acierto en el desempeño del midmo. 
B L N U E V O DIQUE 
Próximos á terminar los importan 
tísimos trabajos que se realizan en 
los terrenos de Betoi por la acreditada 
razón social de loa señores Kra;ewt?ki 
Besant C?, para la construcoión de! 
naevo diqae qae may íironto vere-
mos flotar en nuestra bahía, sabemos 
que se están haoierdo los preparativos 
indispensables para lanzarlo al agaa 
en la próxima semana, si el tiempo ¡o 
permite, cayo acto revestirá gran so-
lemnidad. 
Ofrecemos á nuestros lectores am-
pliar esta noticia, tan pronto obtenga-
mos los detalles interesantes qae fe 
nos han ofrecido para tan importante 
acto, 
F E L I Z V I A J E 
E l señor don Eugenio Garoía Ber-
mejo, Presidente del Casino Español 
de Batabanó y agente consular de Es-
paña en dicha localidad, nos participa 
eo atento B. L . M. que el día 13 del 
actual se embarca para pasar á resi-
dir temporalmente á L a Espina, en 
Oviedo. 
Deseamos al señor García Bermejo 
nn feliz viaje. 
E S VERDAD 
Nuestro compatriota D. Norberto 
Arencibía nos escribe nna carta, tan 
justa como expresiva, á propósito de 
la descripción que publicó el DIARIO, 
en la edieión de la mañana de hoy, del 
puente colgante de Roaen. 
Tiene razón el Sr. Arencibía: antes 
qoe en la población francesa existía eo 
Bilbao, siendo admiración de extraños 
y orgullo de propios, nn puente análo-
go, constrnido conforme á los planos y 
bajo la dirección del insigne arqniteo-
to español D. Alberto de Palacio, el 
mismo qae ideó, para la reciente expo-
sición de París, una torre elevada qne 
superaba en altara y grandiosidad á 
la famosa torre de Eiffel, y qne si no 
fué aceptada por la comisión, no por 
eso quita el mérito á ea inventor. 
Una distracción, no por disculpable, 
menos sensible, hizo qae dejara de 
consignarse esto al describir el famoso 
puente francés. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento deestacindad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
11'8 pesos 21 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
DENUNCIA 
E l presidente del Partido Nacional 
de Qaivicán ha enviado nn telegrama 
al secretario de Estado y Gobernación 
denunciando el hecho de qae el A l -
calde municipal de aquel término entá 
recogiendo firmas personalmente para 
presentar sn candidatura en las próxi-
mas elecciones. 
E S T U D I A N T I N A ESPAÑOLA 
D E L A HABANA 
Debiendo celebrarse en esta Socie-
dad el próximo domingo 12, á la una 
de la tarde, junta general de socios 
para la elección de Junta Directiva 
para el año de 1931 á 1902. se anuncia 
por este medio para conocimiento de 
los señores miembros de esta agro-
pación. 
Habana 11 de Mayo de 1901.—El 
Secretario, J o s é R o d r í g u e z . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Por aenrdo tomado en la sesión de 
anoche por la Convención Municipal, 
tengo el gusto de citar á los señores 
Delegados á ese Organismo á fin de 
que se sirvan asistir á la que habrá de 
efectuarse esta noche á las 7 en el 
Círculo del Partino Nacional, para 
continnar la selección de los candida 
tos para las elecciones manioipales, 
motivo por el cual se encarece la más 
pontnal asistencia. 
H»bana Mayo 11 de 1901.—El Se-
cretario, D r . Antonio Oom do Pérez. 
m VESTIR 
Elegante, barato y bien, tenga usted presente á 
LA ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
FLUSES POR M E D I D A 
M POR MEBIOA ^ POB MIDi Srss. 
Dn flus de magnífica alpaca 
negra de gran brillo 
$ 18 plata. 
Un flns de alpaca iistitas, 
calidad superior 
$ 18 plata. 
Un fibs de la mejor alpaca 
negra, con brillo ó negro mate 
$ 2 2 plata. 
Un flus de la mejor alpaca 
de Iistitas blanca y negra 
2 2 plata. 
Un ñas de casimir muselina 
inglesa de gran novedad 
$ 16 plata. 
Un flas de casimir muselina 
osn magníficos forros 
$ 16 plata. 
Un flas de la mejor muselina 
francesa ó inglesa 
$ ^4 plata. 
Un Üas di maselioa france-
sa ó inglesa de gran fantasía 
$ 2 4 plata. 
NOTA IMPO&TáNTE: 
Esta casa no entrega minea ninguna prenda qne no 
llene por completo los deseos del cliente. 
l i s ei m 
PARA CABALLEROS, J0VENC1T0S Y NIÑOS 
TODO EL MUNDO 
Encuentra en esta casa sn flus; su saquito, su filipina 
ó su pantalón hecho, pues hay gran surtido 
donde escojer bien. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
Saa Rafael m MAS B A R A T O Q U E YO NADIE 8aa Rifae! 1 [l 
0*4» ilt 9 ft5.4 
ESTADOS v m m 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
Washington, mayo 11. 
£ L AZÜOAR A E Ü E K T I N O 
SI gobierno ha impaasto un darscho 
adiciona! da diez contales por kliájra-
mos al aiúcar argentino cor qae reciba 
prima. 
Manila, mayo 11. 
Cien insurrectos atacaron al pneblecito 
de Pagbilao, en la provincia de Tayabas, 
qne se consideraba totalmente pacificada. 
Las faerzss americanas rechazaron á 
los agresores. 
ShsDgbay, mayo 11. 
E L E Ü N Ü O O D B L A E M P E R A T R I Z 
Se dice qne el etinnco fú verito de la Em-
peratriz viuda de China, estáá la cabeza 
de un fuerte partido reaccionario cuyos 
propósitos sen disconer del favor que )e 
dispansa el hijo del Príncipe Tuan. 
Noeva York, mayo U . 
L O S N E Q O ü l O S 
E l pánioo bursátil ocurrido el martes 
en ja Bolsa de esta ciudad, no ha origi-
nado desorden alguno en la marcha ge-
neral de los negocios-
L A G O L E T A " A R - K E B N E M 
La goleta "Ar-Kacne", procedente del 
puerto de Ziza, ha encallado en las ces-
tas de Lcng Isiand. 
Nueva York, mayo 11 
I N T R A N Q U I L I D A D 
E N E L U R U G U A Y 
Según (un despacho de Hontavideo di-
rigido^al MH9rald,', es muy complicada la 
situaíio'n política de la república. 
Eaina un sentimiento de intranquilidad 
por todo ei país y so asegura que muchos 
elementos del ejército favorecen la cons-
piración contra el Gobierno. 
Santo Dominge, znayo 11 
R B V O L U O I O N 
E N S A N T O DOMINGO 
Ha estallado un movimiento revoluel? * 
nsric en les distritos de Moca y Larega 
y con este' motivo se han suspendido las 
garantías constitucionales. 
E i Qobierso se muestra muy activo, 
habianao realizado ya varias detanoionss. 
Ha ocurrido un encuentro sangriento 
en el cual fué muerto el general Lora y 
hecho prisionero el general Bobea. 
Loudrep, mayo 11 
L A P R E N S A E N I N G L A T E R R A 
Los ataques oue el periódico I r i s h 
Pcople ha dirigido contra el Eey 
Eduardo V I I han sido relacionaios con 
una petición elevada al trono por los in-
gleses católicos-
> E i periódico de Vangham también ha 
sido denunciado por el mismo conoeoto-
La Cámara de los Comunas por 252 
votos contra 64 sostiene qua dichos pe-
riódicos deben ser secuestrados. 
Nueva York, mayo 11. 
N A U F R A G I O 
E l vapor J D o n y l a s que salió de la 
Habana con rumbo á este puerto ha nau-
fragado cerca de Cartagena. No han ocu-
rrido desgracias personales-
Oonetantioopla, mayo 11. 
C O N F L I C T O E N T U R Q U I A 
En las disputas sostenidas entre la 
Puerta Otomana y ios representantes di-
plomáticos de distintas naciones sobra 
el derecho al recibo y distribución de la 
correspondencia extranjera que llegue á 
sus cñvinas, la primera sostiene que le 
pertenece dicho derecho y los embajado-
res de Alemania, Francia, Austria yiGran 
Bretaña protestan. 
La Puerta se funda en que lo qua pre-
tenden los representantes eztranj edén fa-
cilita el contrabando por los puertos d© 
Turquía. 
Hcy se ha remitido nna nueva nota á 
les embajadores, en la cual el Sultán in-
siste en su determinación-
Los representantes de las naciones re-
feridas) en vista de esta nota* acordaron 
exigir al gobierno turco la inmediata su-
presión de la intervención de las oficinas 1 
postales en las correspondencias diplomá» 
ticas extranjeras. Este asunto ha creado 
cierta tirantez de rolaoiones entre La 
Puerta y las naciones extranjeras. 
E X C E S O b ' f i C E L O 
En los altos de nna cerería «ita eo 
la calzada del Monte número 191, reei. 
de don Ramón Nava, oomeroiante ea 
tabaco, oon en esposa doña Matilde 
Martínez Qcesada, enya señora enfer-
mó el día 8 del actnal por la mañana, 
siendo asietida desde los primeros mo-
mentos per el Doctor Gutiérrez Lee. 
E l espeso de la enferma interrogó al 
facultativo acerca de I» enfermedad 
qne aquejaba á sn señora, indicándole 
al propio tiempo qoe se le avisase en. 
segnida si se trataba de algnna enfer-
medad qae indicase gravedad ó no, 
puesto que tenía tomada en alquiler 
una casa más cómoda que la que hoy 
habita, á la anal deseaba trasladarse. 
E'l citado eeñor Nava nos ha infor-
mado qne el Doctor nada le oooteató, 
viéndose sorprendido ayer por la pre-
sencia de nna comisión de Sanidad 
americana la cual era portadora de 
des jaulas con mosquitos, per lo que 
dedujo que lo tu esposa se hallaba 
padeciendo era ei vómito. 
E l señor Nava se opu^o á que sn 
esposa fuese inooulada, habiéndole di-
cho entonces loe americanos, que si 
bien los mosquitos habían sido lleva-
dos allí, no eran para sn señora y sí 
para tratar otro caso análogo de la ca-
lle de Amistad. 
Acto seguido procedieron loa ameri-
oanoa á hacer que desalojaran Ja casa 
cuantas personas se hallaban en ella 
dejando incomunicada á la enferma. 
A don Miguel Jardón, que desde 
hace tiempo se halla gravemente en-
fermo y ocupaba una habitación inme-
diata á la de la seQora de Nava, se le 
ordenó que abandonara la habitación 
en que estaba y pasara á la contigua. 
Dispusieron la clausura de la ferre-
tería de los eeñores Vilar y Oalay sita 
en el número 193; echando á la calle á 
loa dueños y dependientes durante la» 
tres horas que duró la desinfección, y 
según noticias que reoojimoa entre 
los vecinos de la citada calle, la Sani-
dad se propone desinfectar todos los 
establecimieitóefl y casas de aquella 
- -'-ana. 
D I A R I O D S L»A M A R I N A—Mayo l l de i9ot' 3 
PUERTO RICO 
E D loe periódicos de la ayer próspe-
ra y hoy infortanada laia hermana eo-
contramoa algunas notioias qae pintan 
BU sitnaoión con vivos colores. 
E l Bolstia Meroantil, decano de la 
mensa postorriquefla, reproduce de un 
periódico de Venezuela lo siguiente: 
" ü n estimado amigo nneafro, pner-
torriquefio por más señas, escribe des-
* de San Joan de Puerto Rico una inte-
tesante carta de la que reproducimos 
los siguientes párrafos que pintan de 
gráfica manera la desdichada sitna-
ción por que atraviesa la desventurada 
Isla. . 
<lD8 Puerto Rico ¿qaé podré decir á 
nstedt jFobre y desgraciado país! ¿Qaé 
pecado tan enorme has oomotido para 
qoe la penitencia sea tan rigurosa! L a 
miseria, el hambre, la desolación, la 
tristeza/todo lo rodea. Bl país, amigo 
mío, huyendo de males tan terribles, 
continúa desangrándose en grado su 
mo, pnes las emigraciones aumentan 
de día en día, hasta el extremo deque 
en el transcorso de dos meees han des-
aparecido del tarrnño cerca de 6.000 al-
in<*8 con destino á Hawaii, de donde no 
sobemos si algún día podrá volver tan 
polo la coarta parte. Esto nunca acon-
teció en la época de la dominación es-
pañola, en cambio, saoede bajo el do-
minio de una nación qne tiene la mo-
destia do decir que es la más poderosa 
del mundo, y con todos sus millones 
consiente que el hambre, ese elemento 
devorador, penetre aquí y que suoum-
l)»n todos aquellos que no tienen re-
cursos ni aún para llevar á la boaa un 
pedazo de pan viejo." 
• • 
E n la capital de Venezuela se ha re-
cibido una carta que publica un perió-
dico de aquella población, fechada en 
San Joan de Puerto Rico, en la que se 
asegura que en esta Isla reina mucho 
entusiasmo por haber circulado el ru-
mor de que se preparaba aquí una ex-
pedición de emigrantes para aquella 
república. 
Todos han acogido la Idea con cari-
fio—dice la referida carta—y son ya 
muchas las personas, tanto pudientes 
como braceros, que preguntan si el pro-
yecto se realizará, pnes ant^s que á 
otras apartadas regiones, donde no les 
con comunes el idioma, la religión y 
loa usos, prefieren emigrar para las re-
públicas de la América latina. 
• 
• • 
Noticias de Honololn anuncian ha-
her llegado á aquel puerto, en el vapor 
Zeclanaia, 545 emigrantes puertorri-
queños, contratados para trabajar en 
las haciendas de caña de Jas islas Ha-
•«vaii. Aguárdase allí otra expedición 
también de pnortorriqaeflos y com-
puesta de 850 emigrante. 
Bl agente, K, A. Mac Fie, ha mani-
festado qnt la demanda de trabajado-
res puertorriqueños es más grande 
que nunca, pues üuba y el Bañador 
trabajan aativamente para llevarse el 
mayor número posible. L a gran dis 
tancia que se encuentra el Hawaii de 
Puerto Rico, dificulta mucho la con-
trata de emigrantes pira aquel terri-
torio oceánico. 
Quince emigrantes que llegaron á 
Honolulú, procedentes de Boston, ee 
amotinaron, negándose resueltamente 
á marchar á las plantaciones que les 
fueron designadas. 
* • 
Dice el B j l K í n Mercantil: 
ED el día de hoy (17 de abril) ee han 
presentado en nuestra redacción dos 
individuos que salieron recientemente 
para las islas Bawaii, quejándose del 
mal trato que se da á los emigrantes 
que salieron en la última expedición 
para aquellas apartadas regiones. 
ü e aquí, en síntesis, la relación del 
viaje: el 26 de marzo embarcó la ex-
pedición en Guántoa; tres días después 
murió un niño, que fué arrojado al mar 
al día siguiente; el 31 llegaron al Mis-
sissipi; el 5 estropeó la máquina á una 
mujer, partiéndole dos dedos del pie; 
el 4 murieron de hambre cuatro niños, 
que fueron enterrados en Nneva Or-
leans; el día G desembarcaron en esta 
población. 
No puede ser más malo el trato que 
se da á los emigrantes, el oual corre pa-
rejas con la alimentación; el pescado 
se le da con escamas, repartiéndoseles 
agua hervida á guisa de café. 
E l representante, Alberto Minvielle, 
fué para ellos un verdadero capataz de 
esclavos. 
Entre Nueva Orleans y los Angeles 
murieron siete de aquellos infelices. 
En la primera de dichas poblaoiones 
querían quedarse todos ios emigrantes: 
los agentes de la emigración loe entre-
garon, haciendo uso de la fuerza, en el 
tren que se destinaba á los proscriptos, 
á los qne decían los mismos habitan-
tes de las poblaciones qne atravesa-
ban, que no volverían más á su infor-
tunado país. 
« 
E n la noche del domingo 7 de abril 
se declaró un horróse incendio en el 
establecimiento de mercancías y pro-
visiones de don Fracisco Lagarde, en 
San Germán. 
Bl origen del siniestro ee ignora, si 
bien existen algunas sospechas acerca 
de algunos individnos de aquella loca-
lidad. 
Las pérdidas materiales se valúan en 
70.000 pesos, sin que felizmente haya 
conrrido desgracia personal alguna. 
Bl señor Lagarde es nno de les más 
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Para las personas de gusto y amantes de lo "bueno. 
El calzado de horma CUBANA CORTE MADRILEÑO, y 
horma CUBANA CORTE CONGRES, extrafino de P. Cortés 
y Comp , exclusivos para la peletería EL PASEO tienen la 
siguiente recomendación, 
Habiendo perscnalmente visitado las mejores fábricas de curtidos 
de los Estados Unidos, Franc ia , Inglaterra, Alemania, &, &, y debido 
á la se lección hecha de pieles finas, negras y de colores de alta nove-
dad adquiridas en mi reciente viaje, me propongo garantizar la nueva 
fabricación con todos los adelantos concebidos y expuestos en la E x -
pos ic ión de Paris de 1900.—Lo que tengo el honor de participar á mis 
constantes favorecedores y al públ ico en general; cuyas ventajas y ga-
l a n t í a s encontrarán en la pe le ter ía 
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Mueble per-
feccionado de 
haya con es-
pigas de hie-
r r o . 
Gran palan-
gana con vál-
vula, jarro , 
cepillera, ja-
bonera y es-
ponjera de 
porcelana. 
Kuevas remesas y distintos modelos, se han recibido en el popular Bazar 
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K . B.—Continoamos realizando muchos art ículos de utilidad y adorno 
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A SANGRE Y FUEGO 
N O V E L A HISTÓEIOA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N i S I E W I C Z 
(Eita coTela, publicada por la cié» adltorta 
«ifccci , te vebdeeD ia "Moderna Paaila," Ubtipo 
Búmero 135.) 
(CONTINÚA) 
—Qaería pediros un reoaerdo,—ii» 
jo,—pero temía qne faeraa tantos 
vuestros galanes que no pudiera acer-
carme. 
Las mejillas de Anusia se colorea-
ron de vivo carmín. 
Hablando, hizo la linda rabia una 
alusión á la pequcCia estatua de Vo-
lodieeko, y éste, oontestaddo á la pulla 
replicó: 
— Y a veo qne eleváis muy alto vues-
tro peDsainiento, tan alto, como la ca-
bexa de Longioos Podbipienta. 
— Ee en efeoto may alto por sa valor 
y ens dotes,—ocnteetó la maohacha,— 
gracias por habérmelo recordado. Y 
volviéndose hacia el lithuano: 
—Venir acá, seBor Podbipienta,— 
dijo,—quiero tener yo también nn ce-
tallero, y no oreo qne mi lazo no pne 
da adornar nn pecho más valere- jt 
ei voestro. 
Longinos abrió desmesuradamente 
ios ojos, no creyendo a sus propios oi. 
dos, y cayó de rodillas con tanta furia 
que hizo retemblar el suelo. 
Anusia le ató al cuello una banda, y 
luego, sus manecitas desaparecieron 
bajo los bigotazos de Longinos. Oyóse 
el chasquido de un beso, y Volodieeko 
dijo & Migursko: 
— E l oro se ha metido en la colmena 
y está chupando la miel. 
Al capo el príncipe despidióse de la 
princesa, y una hora después, la corte 
ae dirigía hacia Turow y el ejército to-
maba la vuelta de Erineta. 
Por la noche, Longinos ee acercó á 
Sohetnckl: 
—Amigo mío,—dijo,—jqoe desgra-
oial 
—jQaé oourref 
—Noticies de ükraoia. 
—iQué noticia? 
—Los zaparophos dicen qne Togai-
Bey ha vuelto con sus hordas á (Jri* 
mee. 
—¿Y qué! Me parece que no es tan 
triste la noticia. 
—9i, si, ¿no te acuerdas! Me dijiste 
que no me oonveeía cercenar tres cabe-
zas cosacas, sino que debían ser tárta-
ras. Si los soldados de Tugai-Bey han 
marchado, |dónde entrar ios tres mu-
sulmanesT 
Sohetucki sonrió á pesar de su dolor. 
—Ahora comprendo,—dijo,—ya sé 
que Anusia te ha nombrado su paladín. 
—Sí, estoy enamorado. 
ricos comerciantes de aquella c o m a r c a l 
donde goz » de generales simpatías. 
L a CODÜ »graoióa ha destruido su ri-
qo^za, que nunca volverá reponer. 
Loa almacenes no estaban asegura-
dos de incendios. 
Leemos «o oo ppriódiffó: 
Es de absolora necesidad la construo 
ción de edificios para establecer una 
Bscoela Normal y otra Preparatoria pa-
ra maestros. Estos en so mayor parte 
son oorteamerioanos, lo que diñoolta 
mocho la enseQanca, dado el caso de 
que no poseen el idioma ni están hechos 
á las costumbres del país, lo que hace 
qne exista poca familiaridad entre ellos 
y los edooandos. 
Oon ana Escuela Normal perfecta-
mente dirigida, con buen material de 
enseñanza y dotada de excelentes pe-
dagogos, podrían ampliar sus oonooi 
mientes los profesores de esta isla que 
no hayan podido hacerlo aún, y servir 
nuestroso entros de instrucción con 
más ventajas para los fines de esta, 
qne los profesores norteamericanos que 
no pueden, por las razones ya apunta-
das, Henar su cometido en esta isla con 
la perfección que en el país eu que na-
cieron. 
• • 
Oada día perece mayor numero de 
víctimas de miseria en Poooe, en coya 
ciudad, donde se presencian espec-
táoulas verdaderamente tristes, parece 
que ha logrado entronizarse. 
Hace pooos días encontraron algu-
nos vecinos, tendido en la escalera de 
una casa de la calle de Vives, un hom-
bre qne moría de hambre. 
E l mismo coadro presenciaron otras 
personas, momentos después, en la es-
calera de la casa que habita don Simón 
Pierluissi, en la calle Mayor, donde fa-
llecía un infeliz niño de necesidad. 
• 
• • 
Aumentan coa siderablemente las 
víctimas del hambre en Puerto Rico. 
E n Puerta de Tierra, desfallecía de 
hambre una infeliz mujer á la que fal-
taban fuerzas para conducir á dos hi-
jos suyos, de corta edad, á Santurse. 
Notioias recibidas de Ponce dicen 
que había causado penosa impresión 
en aquella ciudad el triste espectáculo 
de no hombre que también desfallecía 
del hambre en las inmediaciones del 
'•Kioeko Arabe," de aquella pobla-
ción. E l inteliz fué recogido por una 
camilla y conducido al hospital Tri-
ooche. 
Daba lástima el estado de miseria y 
postración en que ee encontraba aquel 
desgraciado. 
• • 
Bajo el epígrafe " L a emigración 
aumenta," escribe un periódico oon 
fecha 24 de Abril: 
" E n esta semana embarcarán 2,000 
puertorriqueños más para las islas 
Hawaii. Los agentes de la emigración 
no se dan punto de reposo, reclatando 
gente en nuestros campos. De hoy á 
mañana llegarán á esta isla el Cali/or-
flts y otros boques dedicados á condu-
cir los hijos de Israel de Puerto Rico 
que van á hacer ricas y prósperas 
otras tierras por ellos ignoradas. Fal-
tan albergnes en Onánioa para con-
tener los infelices campesinos que, su-
gestionados por las promesas que les 
hacen los agentes de la emigración, 
abandonan los hogares dejando á sus 
familias á merced de la desgracia. 
Más que en los anteriores, ha aumen-
tado considerablemente durante el mes 
en curso el número de naturales que 
aceptan resignadamente la suerte qne 
les aguarda en paía desconocido. 
Tales son las últimas desconsolado-
ras notioias que se reciben del sur." 
• 
» • 
Ayer miércoles (24 de Abril) salió 
de Gnánica para New Orleans, el- va-
por "California," llevando á su bordo 
544 emigrantes para Hawaii, entre 
hombres, mujeres y niSoe. 
Ün nuevo contingente de pobres 
campesinos, necesarios en esta isla, 
que marchan arrojados de su país por 
la más negra suerte. 
Los ooseoheros de café y propieta' 
rios realizan inauditos esfuerzos para 
detener la despoblación de la isla, aun-
que es posible que todos sus esfuerzos 
resolten vanos ante la fuerza inexo-
rable de la desgracia que arrebata 
juntamente oon el crédito y el bienes-
tar, la parte más sana de la isla. 
Los nubles esfuerzos de los coseche-
ros y propietarios nada podrán con-
seguir sin el apoyo oficial, que perma-
nece mudo á ios lamentos de la des-
gracia. 
« 
• • 
Ha fallecido en Ooamo, á consecuen-
cia del hambre María de Jesús Boni-
llo, viuda, que deja tras sí á un hijo 
idiota; le precedió, también muerto de 
miseria, so hijo José del Carmen, jo-
ven de 28 afios. A dos pasos de la ca-
sa qne ocupaba esta infeliz familia ha-
llábase agonizando hace varios días, 
debiendo á estas horas haber entrega-
do su alma á Dios, Petronila Rodrí-
guez, viuda también, la cual deja tras 
si dos hijos pequeños. También murió 
de hambre el joven Lino Miranda. 
Ni médico, ni medicinas, ni alimen-
tos, ni abrigo tuvieron esos infelices 
para mitigar la crueldad de sus dolo-
res. Iguales circunstancias agobian á 
los que están próximos á sucumbir, 
qne no habrán de ser pocos. 
f CPl í P íi I 4 Se trauífiore ea precio módl-
l i C i V i l £ / l i l i l í co ÜD tren da leoherfa, con 
bneca msrebaotería, instalada en casa cómoda j ba-
rata, próxima 6 e»ta ciudad. Icformea Saiod 8. ba-
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PURO mesa fififoYfaIaiico;verdade., 
óceaBÍos se conoce» en Q U B A . 
Producto do ¡es afamadosj/ineios da la S®éífri 
«BAO de C O S E C H E M O S de 
C N /¿soreius^eomi A S T C Ü A R T S R O U S . 
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Las mejores máquinas de coser son 
O O M E S T I C , N A U 3 T A N N , V I B R A T O B I A 
IV H A V A N A , K R V S E de cadeneta. 
N E W J I O W E {sin pifiones) 
S e g a r a n t i z a n p o r O C H O A N O S , 
Bicicletas H U M B B R , N A Ü M A N N , O R E S -
C E N T , B O Y A L , F . T . y surtido general 
de accesorios. 
N O T A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o q u e nuae* 
t r o » a r t í c u l o » e s t á o l e g i t i m a d o s por l a garan-
t í a de s u s r e s p e c t i v o » f a b r i c a n t e s 
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Vino Generoso de Oporto 
Es cada día mayor el c iéd i to y popnlaridad qne alcanza en esta plaxa este p r i v i -
legiado prodecto de aquella reglón poitagaesa, el qae por sa inmejorable calidad ba 
sido prem'ado con medalla de oro en varias Exposiciones Uní erealee; sa fortaleza y 
fragancia confortables, asi como sa delicioso gusto y exquisito paladar, lo hac». ol 
predilecto do las personas de gusto y aln r iva l para las familiae y convalecientes. 
Para convencerse de so excelencia, p ídase en los siguientes establecimientos: 
En el Kcataarant L o s Dos H e r m a n o s , en E l P e r a l , Anpeles n . 2; en la pa-
uaderfa L<f P r i m e r a G u a r d i a , Angeles n . 12, en la panader ía L a Ceiba, MOII« 
te n . 8, eu OOclos 15, fonda E l Porven ir , en Oficios 92 fomla L a s B r i s a s de 
P a u l a , eu !a Lonja de Víveres, en el pae>.to de l«s Sres, tíarcla tanderas y Comp., 
en Kelua «. 10, fjuda L a s De l ic ias , j eu rarios e3!al)leciaileutcá d e j i t e r e s fluo*. 
Para pedidos en cantidad y detalle dirigirse á los 
gres. Leis, Negrelra y C o a p . , en Reina n. 1 0 . — T e l é f . liO-2. 
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Ba, no te aflijas que no debe ser 
verdad la noticia. 
Bl ejército estaba acampado oaei BO-
bre nn pantano. Aon aquellos solda-
dos que eran hijos de las estepas oer-
canas á Kiew, no habían visto nnnoa 
ana comarca parecida. 
—¡Sermosa tierra,—decían.—y her-
moso camino el qne seguimos! ¡Ayer 
el faego, hoy el agaal 
Sin dada para calmar ou malhamor 
se entretenían en cantar varias cancio-
nes. Una de las más repetidas era la 
eigaiente: 
Aquel qae se case 
con la joven Ziska 
será may dichoso, 
puea tendrá chiripa; 
la darán en dote 
á la bella chica, 
dos platos, na cesto, 
y cuatro marmitas, 
ana silla coja 
y ana sarteocita, 
ana cama rota 
y cuatro camisas 
hechas con esparto 
sio estar cosidas. 
¡Ouán felie el novio 
de la bella Zivkal 
Bl terreno efectivamente cedía á oa-
da paso, como ei fuera á tragar á los 
temerarios qae por el se aveDtarKbao. 
Castro días se tardaron en at ra ve* 
sar aquella región pantanosa qae no 
medir** más alia de sJ^te verstas. * 
después faó preoiso atravesar riaohas-
ios y arroyos qae se seguían unos á 
otros oon gran desesperacióo de los sol-
dados. 
Estaban estos poco menos q ne ani» 
qaiiados por las marchas forzadas á 
través de aquel país maldito; pero el 
príncipe sabiendo las ventajas de ona 
aocióu rápida, ordenó que se cubriera 
el camino de ramas y hojas, y eiguió 
adelante. 
Los soldados viéndole infatigable, 
acudieron á todas partes, siempre mon-
tado á caballo, siempre á la cabeza de 
las tropas, no osaban murmurar, aun-
que las fatigas fueran superiores á sus 
fuerzas. Varios caballos perdierou las 
herraduras, otros no pudieron resistir 
el peso de los cañones, y los regimien-
tos escogidos, como los húsares de 
Schetocki, Sasvíliooski y loa coraceros 
se armaron de picos y azadones y 
abrieron el camino. Trabajaron sin 
descanso, sin temor al írio ni al agua 
ni al hacibre. Rápidamente siguieron 
HU maroha hacia adelante, y donde 
qaiara que llegaban eran bien recibi-
dos. Finalmente, después de veinte 
dias de esfuerjos hercúleos, las tropas 
entraron en üoraoia. 
—¡Jeremías! ¡Jeremías vienel 
Tales gritos resonaron por los Oam-
oos Salvajes desde Cighirin hasta 
Ogorlik. 
Al oír aquel grito, haces, horcas, 
cuchilloH, caían de las manos de los 
labradoras. Palidecían los rostros, los 
E L . S A H A R A 
No voy á hablar del grao desierto africa-
no, sino da otro por ei eetiio que exiete en 
plena capiral de la lela d& Cuba. 
Raro ea el tran33UDte que oo 6e hi dado 
cueota do 61 algiioa vez, y soo muebos los 
qae cotidiaDauj«jote sufreo sus loclemen-
cias, sobre tocio eu la estaoióa que «a nos 
viene eo^iui». 
Por ejomplo; los qua bao de crutar á pié 
el trayecto que va desde la osquioa do A-
mistad y Dragones basta el paseo del Pra-
do; ó los que tieneo que atravesar el Par-
que eu cualquier sentido i üoras do sol. 
'En todo este tránsito hay muobos jardin-
citos á la inglesa que cuestao uu dineral; 
pero apenas hay árboles coposos que am-
paren al caminante. Los principios de es-
tét ica psicológica acuerdan quo para apre-
ciar la belleza como os dobido ea necesario 
que el espíritu y el cusrpose bailen en apa-
cible tranquilidad, y exento de incomodi-
dades, ¿cómo ea posible, pa^a, admirar 
aquellos jardines monísimoa como tortas de 
mazapán, dibujados y reoortados ar l í s t ica-
meute, cuando el admirador lleva loa eeso» 
medio derretidos por ei eol tropicalf 
Y aáo podemos decir, á Dios gracias, 
qne de quince atoa á e»ta fácba la situa-
ción ba mejorado. Hubo oo tiempo eu que 
el peligro do insolación se t i t eod ia por to-
do el lado norto del Parque. 
Recuerdo quo maohas TOMI á las doce 
del dia, b:ijo loa piutulHa d^ la eaile del 
Prado eBquina ii Virtudes, encontraba á 
mi inolvidablo compañero, Casimiro Del 
Monte, quo eaiía de su CAHA para irse como 
yo al trabajo. 
Y en el momouto de tomar el camino pa-
ra intramuros solía decir: 
— Vamos a atravesar el Sabara. 
Efectivamente, aquella t ravesía en aque-
lla bora era ona desolación. 
Entonces no existían los portales del ca-
fé alemán, n ie l Central, ni la Manzana Oé-
moz. Cuando llegábamos, «cbando los bo-
fes, á la acera do Albisu, es tábanlo* h me-
dio freír. 
Boy sucede lo propio en la parte del Sur 
junto á loa terrenos de Villanueva, Este d i -
cboso local do la Empresa ferrocarrilera de-
ja eín sombra y sio alientos á todo el qne 
baja por la calle de Dragones. 
Celebraría mueboque el proyecto do mi 
estimado amigo, D. Ramón Meza, para con-
vertir en Parque aquellos terrenos, llegase 
pronto á tener solución. 
Pero, ¡por los clavos de Cristo! ei tal 
obra se realiza, no sola encomienden á nin-
guno de los ingenieros, ó cosa así, america-
nos, que obstruyen la vía pública con ta-
bleritos de yerba y cortan los árboles de 
los paseos. 
Veamos la obra monumental de estos 
yanlíes calmudos y gurruminoeos. En el 
paseo de la India estuvieron 37 días cla-
vando jalones, marcando alturas de nivel 
y tomando ángulos con el teodolito, como 
si setratara de medir un arco de meridiano. 
Y todo paró en el trazado de unos cami-
nos diagonales para dividir el torren^ en 
varios sectores y triángulos de yerba g u i -
nea. ¡El parto de loa montee! Esto lo ha-
cen en mi tierra los peones con un simple 
cordel, más pronto y mejor. 
Por que la obra del parquee íto de la I n -
dia no pudo salir más desgr aciada. 
Dejaron allí unos carainitos ó guardarra-
yas de dos metros escasos de ancho y para 
f colmo de dfsdicbaf, en medio del angosto 
s pasadizo están todos los farolea y todos loa 
postes del alumbrado eléctrico. No se le 
ocurrió «I eab:Li>ado agrim&usor americano 
dejar estoa taLütbos á un costado de la 
vía. 
Aóü bay más; porque esto resulta un poe-
ma dH deyaaiertos. El Parque de la India 
tieTH algunos árboles que dan sombra, aun-
que no m'K 'ba. Pues, ahora, ni adu oete 
poquito de sombra se pnode aprovechar, 
porq-m por lo regular suele caer fuera del 
camino, en loe tableritoa, de yerba por los 
que está prohibido pasar. 
Y por si no fuese baatante; coutlní. i el 
delirio de poner sembrados do maíz tierno 
en medio del tránsito público. Ahora están 
llenando de ellos el paseo del Prado. ¿Pa ra 
qué tanta yerbal Este paseo ea sin dispu-
ta el mejor qúo n^s deja la generación pa-
sada. Sua árboles frondosoa y copudos son 
una gloria: higienizan el aire y dan fcombra, 
que son dos benefleios en uno. Allí no ha-
ce falta más vegetación, y es un incouve-
niencia estrechar la vía don Je la mult i tud 
en los días de üesta apenas cabe por allí. 
Los paseos interiores ó amplias avenidas 
de las ciudades modernas son las grandes 
arter ías de la población; deben ser muy es-
paciosos para que, en caso de concurrencia 
e í t r ao rd inana , pueda la gente afluir y dis-
persarse con facilidad por estas anchas vías 
ceutralei. Keduoir su espacio, es no tener 
sentido común. 
Cualquier día ocurre una solemnidad pú-
blica y la masa de gente comprimida por 
falta de espacio donde moverse, invadi rá 
los tatleritos verdea que para nada sirven, 
como no sea de estorbo, y á nada respon-
den, porque allí bay bastante vegetación 
afortunadamente. 
!/> que debo procurarse ante todo ea 
plantar muchos árboles que den sombra más 
6 menoa continua y presten alivio dé los r i -
gores del sol al t ranseúnte . 
En el futuro Parque proyectado por el 
Sr. Meza, debe preverse el caso. Hagan el 
modo de que exista una línea de sombra ea 
terreno practicable, para que la Habana 
tenga aspecto y condiciones de ciudad mo-
derna, y no parezca un gran villorrio con 
araplioa arrabales ea el centro. 
Y U l K A L T . 
N é c t a r Habanero 
Pídase ol «gtia de I S L A D E PINOS i esta a«r*> 
dltatU ons», Sua Kofael n. 1. A;n*a oxigenad**. 
3318 8 » - l l 
CORSET RECrO A $ 5730 
y se hacen por medida 
DE $10.80 SN ADEL4NTJ. 
Se han recibido los nuevos Madetos 
dv Sombreros para el 
v E - A . I Ñ T o 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 795 a-1 My 
O é s i e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
f para h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s do la a c r e d i t a d a m a r c a 
K U S I A S (Géuero blapco) de 40, 42 5 44 pulgadas inglesas de 
ancbo y piezas de 39 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas ioglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ún ico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S t i c e s o r de M A R T I N F A L K y C . S A N I G N A C I O 5 * . 
* 678 « a SO? I I A 
U L T I M A M O V S D A D 
a 
PARA LA ESTACION DE VERAHO. 
E l más nuevo, elegante y preferido de las daniAS 
75 CENTAVOS P L i T i 
Unicos receptores Wen On y C 
eiLIiO 1122, ilFfi Zatii f M í m i M m 1313 
0 839 a6-4 
más oomprometidoa eaoapabaa, y en 
las iglesias qae aun permaceoiao ea 
pie, repicaban las «Hqfmnw y se en-
tonaba el Te-Deam. 
Entre tanto el león amenazador apa 
recia en el nmbral de la región rebel-
de y recogía cías fuerzas. 
Deteniéndose algún tiempo en Kor-
eao, Kmeloiski hizo retroceder á PO* 
tropas hasta la iglesia Blanca, y "Mí 
levantó sa oampomento. La bo--4 
tara estaba á la otra parte del MU as-
ciendo correrías por la provincia de 
Kiew, 
Tugai-Bey en vez de partir había 
adelantado hacia Oighiría. 
E a Aorean se tenía noticia de la lle-
gada de noevos refuerzos tártaros. 
Llegaron las régalos de Azow y A s -
tacan con cuatro mil hombres,después, 
doce mil de .Nagai y veinte mil de 
Belgorod. Llegó por último el Khan en 
persona, lemail Jirei, oon doce mil soP 
dados de Eerekop. 
¡Infeliz pais aquel por donde pasa-
ron tos aliados de los cosacos! 
Primero le arruinaron las huestes de 
Nicolás Fotoaki, después loa zaparog-
hos y tártaros con pretexto de salvar-
lo, y ahora le amenazaba Jeremías 
Vienevesoo. 
Habían sido saqueadas aldeas y vi-
llas; oa&i ninguna casa decanno que-
daba en piej loa mejore - » 
bían ardido, y.donde quiera que se mi-
rara, todo era desolación y ruina. 
Las fuercas de Kmelniski crecían de 
día en día. Los siervos se rebelaban 
contra sus seQores después de cometer 
mil atrocidades, refugiándose luego ea 
ias 6las del atamán. 
Los capltsnes rebeldes incitaban á 
Kmelniski á errer hacia Varsovia sin 
dar tiempo & los polacos para reha-
cerle. 
ü n a multitud embriagada rodeaba 
!a tienda de Kmelniski, pidiendo á 
grandes gritos que marchara adelan-
te. Ninguno de ellos conocía como 
Kmelniski la terrible fuerza que aun 
quedaba á disposición de la República. 
A fuer de experto guerrero,no quiso 
adelantar teniendo nn enemigo á la 
espalda, y á los qae pedían su avance 
Ies contestó: 
—¿Queréis ir hacia Varsovial ¡Para 
qué? ¿No veis qae apenas hayamos 
marchado vendrá el príncipe Jeremías 
y asesinará á vuestras mujeres y á 
vuestros hijos? Ns podemos contar con 
los tártaros porque son traidores,hijoa 
de traidores; hoy están con nosotros, y 
mañana nos abandonarán para ir á 
Orimea ó se venderán á los polacos. Lo 
mejor es que tengáis confianza en mí 
porque yo sabré obtener vuestro in-
dulto y la concesión de grandes pri-
vilegios. 
A l panto á que habían llegado la.i 
cosas, no había otro remedio que en-
tablar negociaciones. 
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Efl el Co'npjBla IsicÉia 
Oon motivo de haber pfio beatiflop.-
do por 8. S. el Papa eo 7 de Mayo de 
1900 el padre Franoieoo R^gia Oleb, 
sacerdote de las misioneB de San Vi-
cente de Pan!, martirizado en Ohioa 
el año 1890, ee celebró hace pocos días 
en el üolegio de la lomacaUda Oon-
cepeión qne es á la vez la Oasa Oeo-
tral en esta isla de las Hijas de la 
Caridad, ana solemne fiesta, á la que 
asistieron el Iltmo. Sr. Obispo, varios 
sacerdotes y no pocas familias de noes-
tra baena sociedad. 
Celebró la misa el Secretario del 
Obispado, presbítero don Alfredo Oa-
ballero, asistido por dos padrea misio-
neros; y el B . P. Agnetín ürien pro-
nnnció un elocuente y sentido pane-
gírico del mártir de la fe beatificado 
per el Eomano Pontífice. 
Oonoloida la solemnidad religiosa, 
á la que dieron realce la orqoesta y 
solistas que se hallan bajo la dirección 
del competente Maestro Pastor, todos 
los conoarrentes fueron obsequiados 
oon un «uculento desayuno por las Hi-
jas de San Vicente de Paul que bajo 
la dirección inteligente y bondadosa 
de Sor B luviges Laquidan tienen á 
sn cargo el Colegio de la Inmaculada 
Concepción. 
L a fiesta, á pesar de sn carácter en 
cierto modo íntimo, resaltó brillante y 
& la altura, por todos conceptos, del 
piadoso fin con qne había sido orga-
nizada y de la prestigiosa y abnegada 
congregación de las Hermanas de la 
Caridad. 
UN OONCÜREENTB. 
NOCHES TEATRALES 
M e n d i z á h a l . 
E l popular teatro de la a*rzaela, 
Aibisn, estaba anoche de gala oon uni-
forme, en celebración del estreno del 
buevo barítono cómico, don Ramón 
Mendizábal. Fueron gala del simpático 
colisao las elegantes damas que llena-
ban todos los palcos—para algunas no 
hubo lugar en la primera tanda—y 
muchas de sus lunetas. Atrájolas una 
merecida causa, la novedad de presen-
tarse por primera vez en escena el ba-
rítono cómico don Ramón Mendizábal, 
y acaso tanto como esa novedad la de 
reaparecer en el simpático papel de la 
sefia Rita, la tabernera, en L a verbena 
de la P a h m a , la escultural Oonoha 
Martínez, que ha hecho de ese perso-
naje una de sus más felices creaciones. 
Sin duda para honrar ese doble y 
fausto snoeso, volvió también á sen-
tarse en la silla de la direaoióu, empu • 
fiando gallardamente la batuta á que 
sabe ligar los éxitos en las represen-
taciones, el maestro Julián. 
Y ninguna esperanza quedó frustra-
da, todas las ilusiones convirtiéronse 
en realidad placentera. L a represen 
tación de la más afortunada obra de 
Ricardo de la Vega y el maestro Bre-
tón fué un éxito completo, en que al-
canzaron aplausos no solo Mendizábal 
y Concha Martínez, sino todos los de-
más intérpretes de esa deliciosa zar-
zaela. Pero dejemos á los demás á un 
lado, para conceder los honores al ar 
tista nuevo. 
Jfendizábal ha triunfado en toda la 
línea; ha triunfado como actor y como 
cantante. E n el primer aspecto, pro-
bando que es ducho en la escena, que 
la domina y que sabe interpretar á 
conciencia el personaje de que se en-
carga. Ese, ese es el enamorado oa 
ji&'^, esos son aus ímpetus y sus dea-
fallecimientos, sus celos y sus iras. E n 
el segundo, se ha revelado como ex-
celente cantante, con voz hermosa, 
clara, bien timbrada y potente. Así 
se canta. 
Grande fué su triunfo, justos los 
aplausos que el público le tributó. 
—¡Ya tenemos hombre! —debió 
decir la empreua, frotándose las manos 
de puro regocijo. 
—¡Ya hay artistal —dijo el pú 
blico, aplaudiéndole. 
— Buena temporada nos espera—ex-
clama la crítica imparcial. 
Y todos tienen razón. 
E D S T A Q D I O C A R R I L L O . 
B A S E - B A L L 
I N T E R E S A N T E MATCH 
Mañana domingo, á la hora de cos-
tumbre, se efectuará en los tarrenoa 
de Carlos I I I el primer matoh de la se-
gunda serie, entre los clubs carmelitas 
/San Francisco y Fe . 
Ambos duba se preparan á presen-
tar un bonito juego en obsequio de los 
aficionadas al base-ball y colocarán en 
el box á dos exoelentes jugadores. 
E L ' P a » * Y " A L M E N O A R E S " 
E l próximo lunes se efectuará el 
motch que, el iueven último, se suspen-
dió por nanna d>' a lluvia, entre loa 
clubs Almendares y Fe. 
Para este desafio reina gran ani-
mación. 
UNA S Ú P L I C A 
Hemos recibido una carta suscripta 
por varios aficionados al base-ball, en 
la qne se nos suplioa intercedamos oon 
loa señores de la Liga Oubana para que 
el primer desafío que se ha de efectuar 
entre los clubs Habana y Almendares, 
se celebre en domingo y no en jueves, 
como está anunoiado, pues son muchos 
los partidarios de ambos clubs que no 
pueden asistir á los juegos en días de 
trabajo. 
Nosotros cumplimos gustosos dando 
traslado á la Liga Oub m i , de tan jus-
ta petición, y esperamos sean ccmpla-
cidos los qoe la formulan. 
MENDOZA. 
IRoyiniíento flarítiiDit 
E L TJOMO 
Procedente de Matanzas entró en puerto 
el vapor noruego Tjomo, en lastre. 
E L F L O R I D A 
Esta maña entró en puerto, procedente 
de Cayo Hueso, el vapor americano Flori -
da, con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L F L O R I D I A N 
Este vapor inglés entró en puerto esta 
mañana, procedente de Sabanilla, con ga-
E . W. C L A R K 
Para Punta Gorda salió hoy la goleta 
americana E W. Clark. 
G A N A D O 
El vapor ins ós Floridinn, impor tó hoy 
de Sabanilla, 909 reses vacunas, para los 
señores J. G. Rodríguez y Cp, 
De Cartagena importó esta mañana el 
vapor noruegí) F ine , G50 reses vacunas, 
para don Eugenio Várelas . 
E 
C A S A S D 5 C A M B I O . 
Plata española de 79i á 79f V. 
Caoierilia de 7tí á 7tí4 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 | á 7 i V. 
Oro americano contra ? • Q á 91 P 
español ^ ae y a t . 
Oro americano contra / . w p 
plata española \ 
Centenes á 6,00 plata. 
En cantidades á 6 . 6 i plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades á 5.30 plata. 
El peso americano en £ A i 3 5 7 
piata e s p a ñ o i a . . . . \ 
Habana, Mayo 11 de 1901. 
Aduana do la i-tabana. 
KMTADO 0 8 Uk. B«(JA.aOAaiÓS OBXBSIDA 
• V I L nf4 oa ramtA.: 
iitos ció», firme 
Darechoa de Importa-
ción . . . . . 
Id. de puerto. . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje......... 
Atraque de buques de 
t raves ía . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotale......... 
Derechos de Veterina-
ria 
Id. de almacénale 
Id. de Muellaje 
Id. do embarque y de-
sembaique Je pasaje-
r o s . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios....... 
Derecho consular . . . 
Ceriificado do Interpre-
tación... 
M a l t a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Certificados. 
Miscelánea 
Resultas de 1899 
27379 09 
707 UJ 
414 
1 
90 
169 05 
57 02 
4 00 
00 00 
5 00 
43 50 
43 21 
2 00 
Tota) $ 28317 73 
Habana 10 de mayo ie 1901 
n a d o . 
E L F A N B 
También con ganada entró sa puerto 
hoy, procedente de C i " ' -«por no-
ruego Fane, 
ATROPELLO Y LESIONES 
En la calle de Gervasio esquina A Ancha 
del Norte, en los momentos que D. J o s é 
Alvarez Alvarez, sirviente del asilo " H u é r -
fanos de la Patria" pasaba do una acera á 
otra, fué aicanzado por el caballo del coche 
de plaza que guiaba el moreno Cdlestino 
Müian, arrojándolo al suelo y lesionándolo. 
El vigilante 3ó7, 'que estaba de visita en 
la casa situada en la primera de dich ÍS ca -
lies número S A, que ae enteró de lo ocurri-
do, t r a tó dé detener al mereno Milian, paro 
este en vez de obadecer castigó al caballo 
emprendiendo U carrera, por Jo que tuvo 
necesidad dicho guardia de subir al cocha 
para que el conductor parase, 
Erte al ver que el vigilante había mon-
tado, con la fusta le pegó dos ó tres veces, 
causándole escoriaciones eo la rodilla de la 
pierna izquierda, 
D. JOPÓ Alvarez, qne fué asistido por el 
Dr. Cordova, mél ico de guardia en el Cen-
tro de Socorro de la segu da demarcación, 
presentaba un 1 herida con pérdida de la 
uña del dedo anular de la ma-io izquierda. 
Conducido el moreno Milian ante el Juez 
de guardia, este dispuso que fuera remitido 
al Vivac á diRposición del Juez Correccio-
nal del Segundo distrito. 
ACCIDENTA CASUAL 
En la casa de Socorro del segundo dis-
t r i to fué asistido anoche por el Dr. Córdo-
va, el blanco Manuel Seaga Rodríguez, ve-
cino de la calzada de Galiano n" 13, de una 
luxación incompleta de ambas articulacio-
nes tibio tarsiauas, de pronóstico menos 
grave. 
El lesionado man'festó que el daño que 
presenta se lo causó al caerse de la azotea 
de la casa n" 14 de la citada calzada de 
Galiano, en momentos de estar quitando 
una cabilla de hieiro que sostenía la muas-
tra de la mueblería de donde es depen-
diente. 
Leage Rodríguez ingresó en la casa do 
salud L a Benéfica para atender á su cu-
ración. 
CON UN HACHA 
Al estar ayer D- José Gómez García , de 
ofloio carpintero y vecino de San Rafael 
117, cortando con un hacha un madero en 
la casa Neptuno 117, dió un golpe en falso, 
y alcanzándole éste en la rodilla izquierda 
le causó una herida de cuatro centímetros 
de extensión, da pronóstico leve, según 
certificado módico. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del segundo distrito, y el pa-
ciente fué trasladado á su domicilio. 
• LESIONES Y ESTAFA-
Por el vigilap^e 550 fué detenido y pre-
sentado en la 4» Estación de policía don 
Blas Vfontes Casas, emnleado y vecino de 
la calzada del Cerro número G8i, por acu-
sarlo Manuel Vázques Fernán iez de ha-
berlo m dtratado de obra en los momentos 
de estar ambos en la calzada del Príncipe 
Alfonso frente al parque de Colón recla-
mándole cuatro centenes y sais pesos plata 
española que le habia entregado con objeto 
de que lo repusiera d^ jar linoro de los 
parques, de cuya colocación había sido ex-
pulsado. 
Montes Casas fué remitido al vivac á 
disposición del Juez correcci nal del pri-
mer distrito, á quien se dió cuenta de lo su-
cedido. 
E N E L PAUCIUE DE L A PUNTA 
En la mañana de ayer se suicidó, dispa-
rándose un tiro de revólver, don José Rie-
ra, vecino de la calle de la Habana número 
17o; cuyo hecho ocurrió en el parque de la 
ron t a . 
Se ignoran tos motivos que impulsaron á 
Riera á tomar tan extrema resolución. 
Ll capitán del policía señor Cleus remitió 
el cadáver al Necrocomio á disposición del 
juzgado correspondiente 
DETENIDO-
El blanco José Combargo Lapera, veci-
no de Acosta número 107, fué detenido a-
y r por el vigilante 23 ;, y conducido á la 
segunda Estación de policía, por acusarlo 
la blanca María Fernández de haberla mal-
tratado de obra. 
El acusado ingresó en el vivac. 
E N T R E MARIDO Y M U J E R 
Anoche fué asistida en el Centro de So-
corro del primer districo . la señora doña 
Dolores Suarez de Torres, vecina de la ca-
lle del Sol número 10, de una contusión de 
pronóstico leve, la cual la cansó su legít imo 
eepoio don José Torres, al maltratarla de 
obra en la tarde de ayer. 
El acusado, que se presentó e spon tánea -
mente á la policía, fué remitido al vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
distrito. 
LESIONADO G R A V E 
En la mañana de ayer, hal lándose don 
Manuel Aguilera arreglaado los alambres 
del t ranvía eléctrico en la calzada del 
Monte hubo de ser aloauzado por la co-
rriente de ambos cables, lanzándole fuera 
del carro en que estaba parado, sufriendo 
en la caída varias heridas y contusiones de 
pronóstico menos graves. 
El paciente fué conducido á la casa de 
salud La Covadonga, para atender á su 
asistencia médica. 
DS LA SECCION S E C R E T A 
El menor blanco Obdulio Torres Herre-
ra, de 16 años y vecino de Amargura 91, 
fué detenido ayer por un agente de la Sec-
ción Se'-reta, á virtud de encontrarse re-
clamado por la Sala Ia de lo Criminal de 
esta Audiencia con destino á la Cárcel, pa-
ra cumplir condena. 
También fué detenido el menor blanco 
José de la Campa Morales, por estar p r ó -
fugo del Asilo Correccional de Guanajay, á 
donde había sido remitido hasta la edad 
de 19 años. 
ESTA NOOUB. — H * F baile, y baila 
rosa, eo los salones .de la Sociedad 
del Vedado. 
Toca Valenznela y habrá oarros 
eléctricos, eu gran número, para la 
vuelta. 
Los teatros. 
Bu Tacón, Loe dos p-lletes por la 
CompaQía ¿3errador-Marí ó , más oor-
tesmente, Mari-Serrador. 
E n Payret, L a Bohemia, la bella 
Bohemia de Fuooini, que cantarán la 
Lery y la Loogbi, las dos tiples más 
aplaudidas de las huestes artísticas 
de Lambardi, 
E n Albiea, Caramelo, á las oche; 
L a Verbena de la Paloma, á las nueve; 
y E l Ruiseñor , a las diez. 
Tres obras para se luzcan Oonoha 
Martínez, el tenor Matheu y el nuevo 
barítono Mendizábal, de cuyo debut 
anochecen el Julián de L a Verbena se 
habla en la crónica teatral 0 0 a los elo-
gios debidos. 
E n Alhambra, E l Aloantarillado, E l 
primo donno y E l padre J i r i b ü l a , obT&d 
á cual más divertida que serán repre-
sentadas, con intermedios de baile, 
en el mismo orden qne aquí están. 
Y en Ouba, función y baile público 
con dos orquestas. 
También, entre los espectáculos de 
esta noche, contaremos la inaugura-
ción del Gran Circo Europeo en la ca-
lle de Aguila entre Zanja y Barcelo-
na. 
La Oompañía, á cuyo frente se en-
onentra el popular empresario Tony 
Lowande, es inmejorable, 
M. ROUBE.—Hemos tenido el gusto 
de recibir la visita de M. Piédório 
Roore, persona amable y distinguida 
que se ennnentra de paso en esta ciu-
dad acompañado de so señora esposa. 
M. Roure es hijo de Ouba y reside 
en Francia—vhateaude St. Queün—des-
de hace largos años. 
Cultiva el canto, lo mismo qne so es-
po a oon aptitudes faiicísimas. 
E u la gran fiesta qne se celebrará 
mañana en la iglesia de Mooserrate 
tomarán parte los esposos Roure y am-
bos figurarán asimismo, con selectos 
números, en la función que se está or-
ganizando por elementos signitiaados 
de nuestro mundo americano para des-
tinar sus productos á las victimas del 
terrible incendio de Jacksonville. 
Reiteramos á M. Roure nuestro salu-
do y nuestros votos porque sea lo más 
grata posible su estancia en la Ha-
bana. 
OOKQ REGANTES DE B E L É N . — E n 
honor de su augusta Fatrona, María 
Inmaculada, celebrarán los Congre-
gantes del Colegio de Belén solemnes 
cultos qne darán comienzo en la tarde 
de hoy con el Santo Rosario, ejercicio 
de la flores, sermón, salve y cánticos á 
la Virgen por el Coro del Colegio. 
Mañana, habrá comunión y misa 
cantada á toda orquesta oficiando el 
respetable Padre übered. 
El sermón estará á cargo del Fadre 
Aizpnrn. 
Poi la tarde, después del Santo Ro-
sario y los ejercicios de la fljres, de-
clamarán un diálogo en honor de Ma-
ría Inmaculada los congregantes R a -
miro Fernández y Pedro P. Gastón. 
Finalizarán los cultos con nn cántico 
de despedida á la Virgen. 
B E N E F I C I O D E L O R F E Ó N . E n t r e 
las actualidades teatrales, una de las 
más interesantes y qne mayor entu-
siasmo despierta, es la función extraor-
dinaria qne ofrecerá mañana, domin-
go, en el teatro de Tacón, el Orfeón 
español Ecos de Oalicia, á beneficio de 
la misma simpática y meritísima so-
ciedad. 
A reserva de insertar el programa 
en nuestra próxima edición, podemos 
decir, por adelantado, que es muy se-
lecto y qne en él figuran, ademas del 
aplaudido Orfeón que tan acertada-
mente dirige el maestro señor Felipe 
Pereira y de notables afloionadoa, tan-
to en el canto como en la deolam»oi^ . 
las partea prineipale» de la OnmpHñia 
Se realiza una gran partida de 
C A P A S DE A G U A 
Impermeables E L G A L L O , de calidad superior, á precios 
muy reducidos, en el 
ilmacéu de Sedería y Novedades de 
D. H . y Ablanedo. 
de Albisu, y la señora Mari y el señor 
Serrador, los aplaudidos actores de la 
temporada dramática de Tacón. 
Con tales atractivos es seguro el 
éxito del Orfeón Ecos de Onlicia en su 
función de beneficio. 
E L MES DE MAYO.—Todcs saben 
qne este es el mes favorito de los bai 
les de las flores, pero quizás loque 
muchos ignoran es que L a Opera, la 
popular casa de tejidos, situada en 
Galiano y San Miguel, que ha implan 
tado en Cuba el original sistema de 
venta americana, tiene á la venta du-
rante este mes nna sério de artícalos 
qne realiza á precios que cansan asom 
bro. Como prueba diremos que dá gé 
ñeros á tres centavos, organdíes color 
entero de todos colores á diez oenta 
vos, los piqués blancos, finos, á diez 
oentavos, olanes de 16 hilos, á diez 
centavos, y así todo. 
L a Opera ha logrado alcanzar oródi 
to inmenso por su sistema espeoial de 
ventas. L a O^sra es l i casa de los mu 
ohach s, así se la conoee eo la Habana 
toda. 
Opera por el día y por la noche— 
De telas elegantes nn derroche.— Ope 
r a para el parque y para el baño.— 
Opera todo el año.—Diversión favori-
ta—de cnaqoier refinada señorita. 
E L HOGAR .—Lleno de interés y re 
bosando amenidad, llega á nuestra 
mesa el número que el aplaudido pe-
riódico de las familias E l Bogar pon-
drá esta tarde en manos de todos sus 
numerosos lectores. L a primera plana 
luce nna preciosa alegoría qne encua-
dra el retrato del nuevo Secretario de 
Justicia Sr. José Várela Jado. 
Sigue á este retrato nno del general 
LeyteVidal, Alcalde municipal de Ma-
riana©, y á quien el Partido Nacional 
presenta como candidato en las próxi-
mas elecciones. 
L a señorita María Antonieta Rabell 
adorna oon sn retrato nna de las pá-
ginas de E l Hogar, sirviendo de orla 
unos lindos versos de Oarbonell. 
De Fonooeva, Valdivia, Padilla, San-
ta Coloma y otros, aparecen mny bo-
nitos trabajos, ya en prosa, ya en 
verso. 
Esta semana, en la serie de salones 
qne oon general beneplácito viene pu-
blicando el periódico de Zamora, toca 
el torno á la suntuosa casa de D. Julio 
Hidalgo. L a sala, el comedor, los co-
rredores, la galería, la entrada, todo, 
todo en nna palabra, loque constituye 
tan elegante manBióo,f puede admirar-
se en E l Hogar. 
Sabemos qne entre otros salones qne 
Zamora tiene en cartera para los pró-
ximos números figuran los de la dis-
tingnidadama Sra. Valcarcelde Echar-
te, Sr. Francisco Salaya y la elegan-
te residencia de la distinguida señora 
Carel. 
E n Compostela 03 está la redacción 
y allí se vendtn números sueltos y se 
admiten snscriptores. 
L A NOTA F I N A L . — 
UQ aristócrata dijo no dia á D3S-
oartes, al verle almorzar opípara-
mente: 
—¡Oon que también á los filósofos 
les gustan los manjares exquisitos!.. 
—¡Ya lo creo!—contestó Descartes. 
—¿Acaso la Naturaleza produce las 
cosas buenas sólo para los ignorantes? 
Habana,, febrero 18.—Tengo el gus-
to de comunicar á los señores Scott & 
Bowne, que su preparado medicinal 
llamado Emulsión de Scott, me ha 
prestado verddaeros servicios, ya co-
mo medicamento de primera indicación 
eo la tisis y en todas las demás afec-
ciones bronco-polmonares, en las qoe 
he obtenido verdadero éxito, ya en las 
afecciones escrofulosas, en la anemia, 
linfatismo, etc., en las cuales me ha 
sido de nn valor inestimable, pues IOH 
enfermos han engordado, recobrando 
el apetito y buen color, en nna pala-
bra, han recobrado la salud. 
E n loa niños que padezcan esas afec-
ciones es nn medicamento irreempla-
zable.—Dr. Eugenio Albo. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Oompañía dramática Se-
rrador-Mari.—El melodrama en S ac-
tos Los dos pí l le les , 
PAYRET .—Compañía de ópera ita-
liana de M. Lambardi.—La Bohemia. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Fnnción por tandas.—A las S'IO: Ca-
ramelo.—A las Q'IO: L a Verbena de la 
Paloma.—A las lO'lO: E l Ruiaeñor. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domingo 
12, á las dos de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
ALHAMBRA .—A las 8: E l A lcantarú 
Vado—A las 9: E l primo donno.—A las 
10: E l Padre J ir ib i l la . 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fnnción diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la íon-
ción. — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Desde el 
ones 6 al domingo 12 de mayo, 50 
asombrosas vistas de Rusia, Italia y 
Francia.—Entrada 10 centavos.—Ga-
liano número 11G. 
ANUNCIOS 
S e p a r t i c i p a á l a s d e v o t a s 
de Santa Eaovigia qao el di» 14 se dirá aua mies 
CA't ii'a « laa .aaeva de la mañana en la p rroquia 
del Sinto Criito de) Buen Viaje j se les eopiioa la 
aaíaier cía. 3319 2a-l i 2.1-12 
N A R A N J A L E S . 
Se venden mis de 3,0C0 maticas de naranjal de 
oblna sembrada cada ana en ¡áticas, j además más 
o« 1,000 árboles frutalea. Todo muj barato. Calle 
5'.' n V9, Vedado 3291 2i-10 21-11 
I I Mandolino 
Nrttnfro musical esoriio para mandolina j gaitt-
ndierdo apil arse para bandurria 6 laúd.) 
C»di nrttnero «e campo e de una pieza para man-
dolina 1? j 2?, un acompañamiento de guitarra 
traveado muchos números dos pietai, entre estas 
algur.as para guitarra sola. Se reparte quincenal-
mente siendo el abono cuarenta centavos mensua-
les. Dirigirse al Sr. Maroeliuo Valdés, Suarez 76. 
En el iaterior de la Isla los precios serán lo mis-
mo oon el aumento de franqueo Los abonos se-
rán adelantados, pndiendo para mavor comodidad 
hacerlos en g res pottales. 3200 8a 7 
¿3 1) a7-ll 
Muebles en ganga 
Oran surtido de juegos de sala de cuarto j de co-
medor, escaparates de todas clases y lomas, peina-
dores, vestidore*, lavabos de depósito, camas de 
hierro 7 madera, metas da noche, lám ¿aras, espe-
jos, mesas correderas, jarreros, aparadores, oanis-
tillerot; estantes grandes para libros 7 papeles, si-
llas v columpios de todas clases, mimbres, mesas 
de centro j consrlas, sofas, nns gran caja de hierro, 
re'ojes de pared y todo lo concerniente al ramo de 
préstamos y mueblería. Visiten 
LA PEKLA V LA VIZCAINA. 
A n i m a s 8 4 7 G a l i a n o 2 9 . 
ESQUINA k GALIANO. TELÉFONO 1,405. 
Nota.—aay agencia d« mudadas y se hacen via-
les al campo. S.'Os all 4d-8 4a 9 
W m y Pobres 
rríncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, de! estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar ; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
del 
Dr. A y e r 
constituyen el mejor catártico par» 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ • 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca,, 
Lowell. Mass., E. U. A. 
A LAS 7 M LA 
D E 1 9 0 1 
Se inauguró en la Habana el estableci-
miento de sedería, más ventilfdo y lu-
joso de la Isla de Cuba 
"LA MODA", NEPTUNO 77 
o F5íl alO-8 
i ¥ Í A N Í N 
11 llegado por vapor Alfonso X I I I LOMO de 
cerdo adovado igual al que siempi e recibe esta TA-
BKRNA. H iy Ut.s desüe 3^ libras á cinco: so precio 
á un pe&o lÓ'cts libra Chorizos eeprolales, elabo-
rados ex''u^vam*nte en !a aldea de Lué (Co unga) 
uara KANIN, se detallan. pr<;oio s egúü lamafio. H y 
1 vtas de i ySil ibras O s rie f bnca ' L a F a - V 
(Luaroa) calidad en »rior. ee üetallan: lata de 4 li-
bras 10 onzas á $1.75 nna. 
Queso cabralea 
acabado de llegar á í 0 cts. libra y por 1~tas & 75 ota. 
librs, las hay de varios t a m a ñ o s . I ERDI/ estofada y 
asada i 75 cts. ¡ata Sardinas en es abeche, lata de 
2i librss. á 55 QrE.eo del país de K li oa Suero 
Balbin (Oiego de A vi .- ) ^ 30 t.« libra, qn^so ente-
ro mis uarato. Higos da CANDAMO r de Zaragoza á 
40 y 30 respeotiv.met te lata. mt .Lteq .illa fresca de 
Asturias i 45 cts. lat?. BoH«n en e<<oab¿che á S5 
ots. lata. PKRCF.nEs AL NATI.RAL i 35. VINOS DE 
MESA de Astur as • otras tusrcaa, blanco chit-lana, 
& 40 cts. botella. Sidras asturianas de todas msrea'. 
TiBEBNA MANIS 
0BRAPIA !):>, 
E N T R E B S J K N A Z A y V I L L E G A S 
o ««6 2a-10 2d-ll 
LICOR M BREA 
D R . G O N Z A L E Z . 
T r e i n t a a ñ o s de éxito y más 
de D o s c i e n t o s M i l enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son ]a mejor prueba 
para demostrar que el L I C O R DE 
B R E A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al L I C O R D E B R E A DE G O N -
Z A L E Z y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el L I C O R 
D E B R E A D E G O N Z A L E Z con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en l a 
BOTICA y B M Ü E E I A J e S , JOSÉ 
Habana 112, Esquina á L a m p a r i l l a , 
Y en t odas l as B o t i c a s a c r e d i t a d a s 
de la I s l a de C u b a . 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R D J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales y afeoolo-
nes sifilíticas de la boca. Consultas y operaciones 
de 8 i 11 y de 12 6 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C 822 alt 26a-3 My 
L a Es tre l l a de la Moda. 
Se necesita una B U E N A O F I C I A L A costure-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
qoe se puedan hacer con la m «quina de coser. O-
bispo 84. Teléfono 535. 
e797 d y s 1 MT 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, á c , al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiliy 104. 
C 847 2 f i a . 4 , r 
i I J 2 T P O C O J 
R e t r a t o . 
Tienes negro el cabello, 
negros los ojos, 
la nieji:la t r igueña, 
los labios rojos; 
la voz en ellos brota 
clara y risueña, 
como el agua que ealta 
de peña en peña; 
y tus huellas imitan, 
finas y leves, 
las huellas de tas aves 
sobro las nieves. 
Mejor que esos encantos 
de tu persona, 
es la flor delicada 
que los corona; 
y esa flor que en tu pecho 
vierte su esencia, 
ee la flor de las flores; 
es la inocencia. 
Federico BalarU 
M e d i c i n a c u l i n a r i a , 
(Continúa.) 
E L A C E I T E DE OLIVAS. 
El aceite es emoliente y laxativo; como 
enbstancia grasa es un alimento hidrocar-
bonado ó respiratorio y conviene á los tem-
peramentos sanguíneos y biliosos. 
Está indicado en los cálculos hepáticos. 
Cantani reconoce en el aceite un efecto fa-
vorable sobre la acción biliar. 
Es un buen purgante y ejerce una in-
fluencia deletérea sobre los vermes intelec-
tualfs. determinando muchas veces su ex-
pulsión, según las ol íerv .icioues de Redi. 
En la coriza y en luí inflamaciones del 
pulmón da muy buenos rebultados tomar 
una cucharada de aceite mañana y tarde 
duraate t^es ó cuatro días. 
Se emplea en igual dosis, endulzado coa 
azúcar, en las toses secas y esptismódicas, 
acompañadas de mucha irritación; contra 
la estranguria y los dolores nefríticos. 
Las personas predispuestas á la consti-
pación ó restreñimiento de vientre, bastará 
que tome ana cucharada de aceite al acos-
tarse para hallar inmediato alivio. 
Para el mismo objeto ea remedio eficaz 
tornar 20 gramos de aceite en lavativa, de 
hora en hora, ó bien comer ( ada mañana, 
durante dos ó tres dias, una tostada de paa 
al iñada con aceite. 
Tómese de 4 á 6 gotas por hora, y a ú a 
cada media hora, si es preciso, en caso da 
angina membranosa, reblandece y disuelve 
las mucosidades. 
Prof. Jadett. 
(Continuará.) 
A n a g r a m a . 
(Por J . Baldrich.) 
Con las letras autenortís formar el 
nombre y apellido de aua simpática 
señorita de la calzada del Moote. 
J e r o r / l í / i c o co n p r i i n i d o . 
( P o r J BiLirioh.) 
R o m b o . 
(Por Juan Josó.) 
4* -í- *f 4» 
»!• «í» «í» «f* «í» 4{# 
*í* *í* *í* *í* *!* 
- ^ ^ -f 
Susti túyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de varón. 
5 Compositor español. 
6 En la religión antigua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Dar caudales para formar estado. 
2 Opera. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Parte del tejado. 
5 En los jardines. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Nadie.) 
* * * * 
• K «j. .j» «|. 
*í* *í* *í* 
Sustituir las cruces coa letras, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Alado. 
2 Nombre de varón . 
3 Para vestir. 
4 Tejido. 
S o l i i o i o n é s , 
A l Anagrama anterior: 
A N T O L I N A ROMERO. 
A l Jeroglífico anterior: 
I S A B E L . 
A la Pajarita numérica: 
C A R M E L I T A . 
A l Rombo: 
C 
O 
M 
I 
A 
Ü 
A 
M 
I 
A 
N 
A 
A 
N 
A 
Han remitido soluciones: 
G. de On; Memos y lilas; Mar Cío; El da 
antes. 
I* '0 DE LA UBDIi 
